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MOTTO 
 
“Tua itu pasti, dewasa itu pilihan” 
 
“Jika ada satu pintu tertutup, 
Saya yakin di depan masih banyak pintu yang terbuka untuk saya” 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan motivasi 
belajar seni tari melalui media video bagi siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 
Sidareja, Cilacap. 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2014. Subjek penelitian 
yang dikenai tindakan adalah kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap yang 
berjumlah 34 siswa. Penelitian ini menerapkan media video dalam pembelajaran 
seni tari dan dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu, perencanaan, implementasi tindakan, observasi, serta refleksi 
dan evaluasi. Data diperoleh melalui catatan lapangan, observasi, tes penampilan, 
angket, serta wawancara guru dan siswa. Teknik analisis data yang dilakukan 
tentang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran seni tari dan hasil penerapan 
tindakan yang dilakukan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan motivasi belajar 
seni tari pada siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap. Peningkatan 
pembelajaran siswa tampak pada kualitas proses yang ditunjukkan oleh antusias 
dan keaktifan siswa ketika mengikuti pembelajaran seni tari. Peningkatan pada 
kualitas hasil dapat dilihat dari peningkatan skor dan nilai rata-rata pada saat 
sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan tindakan. Nilai rata-rata sebelum 
tindakan sebesar 44,12. Pada siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 63,82, dan 
pada siklus II meningkat menjadi 83,55. Kenaikan nilai rata-rata mulai dari 
pratindakan hingga siklus II mengalami peningkatan sebesar 39,43 dan telah 
memenuhi Ketuntasan Kelulusan Minimal (KKM) yaitu 77. Dari hasil penelitian 
di atas diketahui bahwa penggunaan media video tari Giring-giring ini, dinilai 
berhasil meningkatkan motivasi belajar seni tari siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 
Sidareja, Cilacap. 
 
Kata kunci: peningkatan, motivasi belajar seni tari, media video 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Berbicara tentang pendidikan tidak akan lepas dari pembicaraan tentang 
manusia, karena pendidikan merupakan suatu kegiatan antar manusia dalam 
rangka meningkatkan manusia pada arah yang lebih baik. Sejalan dengan 
kemajuan manusia, pemikiran dan ide-ide tentang pendidikan juga semakin 
berkembang. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat yang tidak terbatas untuk 
siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Tentu tidak hanya di lingkungan sekolah 
saja seseorang mendapat pendidikan, lingkungan keluarga dan masyarakat juga 
sebagai pendukung berlangsungnya pendidikan. Seperti yang dinyatakan Ki Hajar 
Dewantara yang membedakan lingkungan pendidikan menjadi tiga 
(http:///E:/Searching/Data-Data/pilar pendidikan/3 Pusat Lembaga Pendidikan-
Diary Apipah.htm) yang kita kenal dengan Tri Pusat Pendidikan, yaitu (1) 
keluarga, (2) sekolah, dan (3) masyarakat. 
Keluarga merupakan tempat pertama seseorang mendapat pendidikan, 
karena keluarga mempunyai suatu peranan yang penting dalam usaha mendidik, 
membimbing serta mengarahkan anak pada pembentukan pribadi yang baik. 
Selain itu, salah satu lembaga yang memiliki tujuan untuk mendidik anak adalah 
sekolah. Sebagian besar orang tua menyerahkan anaknya di sekolah untuk dididik, 
karena sekolah merupakan suatu wadah untuk anak mendapatkan pendidikan serta 
pembinaan terhadap siswa agar berperilaku positif, berkepribadian baik, serta 
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memiliki akhlak yang mulia yang diperlukan bagi generasi penerus bangsa. 
Seperti yang dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
dalam Siswoyo (2008:19) yang menyatakan: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. 
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan memegang 
suatu peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian anak. Begitu juga 
dengan tempat pendidikan seperti keluarga dan sekolah juga turut sebagai 
penanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak. Selain 
keluarga dan sekolah, masyarakat juga turut menjadi salah satu yang berperan  
dalam usaha mendidik anak pada perilaku yang positif. Pendidikan yang ada di 
keluarga dan masyarakat didapat melalui kebiasaan yang dilakukan dalam 
kehidupan sehari-hari, misalnya tentang sopan santun, sikap saling menghormati 
antar sesama, dan yang lainnya. Adapun di sekolah, pendidikan yang diperoleh 
melalui pelajaran yang disampaikan oleh guru. Salah satunya adalah pendidikan 
seni, yang disampaikan melalui pelajaran Seni Budaya. Pelajaran Seni Budaya 
yang ada di sekolah biasanya terbagi lagi menjadi tiga, yaitu seni musik, seni 
rupa, dan seni tari. 
Berbicara tentang seni tari, pendidikan seni tari merupakan suatu bagian 
dalam proses pembentukan individu menjadi pribadi yang lebih baik, karena 
dalam belajar seni tari, anak diajarkan bentuk-bentuk gerakan dalam tari. 
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Pendidikan seni tari menjadi suatu kegiatan latihan menari yang akan dapat 
merangsang berbagai aktivitas tubuh, baik itu secara fisik, maupun non fisik. 
Secara fisik bentuk aktivitas latihan menari yang dilakukan oleh setiap anak akan 
membentuk elastisitas tubuh menjadi semakin baik, sehingga semua gerak-gerik 
tubuh menjadi terbiasa. Kegiatan latihan yang berhubungan dengan fisik juga 
akan memacu kebugaran dan refresing tubuh. Apabila kegiatan menari dilakukan 
secara konsisten, seperti yang dinyatakan Enis (dalam Kuswarsantyo, 2012: 91) 
maka seluruh persendian akan terlatih, peredaran darah lancar, dan otot-otot jadi 
lentur, serta dapat membentuk keluwesan pada penari. 
Secara non fisik, melalui latihan menari suasana riang dan segar akan 
didapatkan, kemudian membuat kejenuhan rutinitas semakin berkurang. Dalam 
menari biasanya didukung dengan iringan musik yang dapat menambah 
keteraturan gerak sehingga terlihat semakin indah yang dapat memberikan rasa 
senang atau bahagia. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa dalam 
mempelajari tari atau olah gerak yang didukung oleh irama atau musik maka akan 
memperoleh keteraturan gerak, gerak lebih ringan sehingga berdampak pada 
kenyamanan batin (Kuswarsantyo, 2012: 92). 
Dalam hal lain, kegiatan pembelajaran seni tari yang dilakukan di sekolah 
nantinya akan membawa pengaruh positif pada siswa. Melalui pendidikan seni 
tari juga membiasakan siswa untuk bertindak sesuai dengan sikap-sikap yang ada 
dalam tari. Saat menari siswa terlatih untuk teliti dalam melakukan setiap gerak, 
misalnya gerak tangan, sikap jari-jarinya harus diperhatikan. Begitu juga dengan 
gerak yang lain, sehingga jiwa teliti dalam diri siswa dapat terbentuk dengan 
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kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan menari tersebut. Seperti yang dikatakan 
Suryobrongto misalnya sikap jari, baik kaki maupun tangan, dari membiasakan 
diri melakukan hal yang demikian, maka akan berpengaruh pada pribadinya yaitu 
mempunyai rasa yang teliti (Kuswarsantyo, 2012: 93). Dengan demikian, tari 
menjadi suatu pembelajaran yang dapat mempengaruhi perilaku siswa. 
Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa salah satu manfaat belajar jika 
dikaitkan dengan pembentukan pribadi adalah mendidik adat istiadat yang 
baik dan buruk dengan maksud adalah adat istiadat orang Jawa dimana 
seseorang yang telah memahami dasar wiraganing badan dengan 
membiasakan diri pada aturan-aturan yang ada dalam tari, maka seseorang 
tahu unggah-ungguh (Kuswarsantyo, 2012: 92) 
 
Perilaku siswa di sekolah dapat berkembang dengan baik, antara lain 
dengan keterlibatan beberapa pihak yang ada di sekolah terutama guru. Dalam 
kegiatan pembelajaran di sekolah, tentu tidak akan lepas dari tugas dan peran 
seorang guru. Seseorang yang bertanggung jawab atas pendidikan salah satunya 
adalah guru, karena guru turut menjadi faktor yang menentukan mutu pendidikan 
di masa depan. Suwarjo memaparkan bahwa para ahli meyakini pendidik 
merupakan salah satu faktor kunci yang akan menentukan mutu proses dan hasil 
pendidikan, di samping faktor-faktor lain seperti peserta didik, sarana, dan 
prasarana pendidikan (Siswoyo, 2013: 434). Begitu juga dengan pendidikan seni 
tari, dalam proses pembelajarannya juga membutuhkan keterlibatan seorang guru 
tari dalam ketercapaian materi yang akan disampaikan.  
Guru tari harus mampu memotivasi siswanya agar dapat mengembangkan 
segala bentuk kemampuan yang dimiliki anak didiknya, karena itu sudah menjadi 
suatu keharusan bagi seorang guru dalam penyampaian materi yang diberikan. 
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Diperlukan suatu cara untuk memotivasi siswa agar tercipta suasana yang 
kondusif dalam proses pembelajaran tari dengan tujuan siswa juga paham dengan 
materi pembelajaran yang diberikan. Salah satunya adalah dengan penggunaan 
media pembelajaran yang dapat membuat kegiatan pembelajaran lebih mudah 
dalam penyampaian materinya. Berbagai macam media pembelajaran dapat 
dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, namun semua itu disesuaikan dengan 
materi pembelajaran yang akan diberikan. Misalnya dalam pembelajaran tari, guru 
menggunakan media video untuk menampilkan materi tari yang akan 
disampaikan. 
Seorang guru tari harus memiliki kemampuan dalam menguasai media, 
agar proses pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan dengan lancar dan 
menarik. Media pembelajaran mempunyai peranan yang cukup penting dalam 
kegiatan pembelajaran, karena media dapat mempermudah guru dalam 
menyampaikan materi pembelajaran. Dalam pendidikan seni tari, penggunaan 
media video menjadi salah satu cara yang dapat digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran yang berlangsung. Media video menampilkan gambar dan suara 
yang dapat memperjelas penyampaian materi tari yang akan disampaikan. Selain 
itu, dengan media video diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 
belajar seni tari. 
Berbagai macam media pembelajaran yang ada terkadang belum 
sepenuhnya digunakan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Sebagai 
contoh dalam pembelajaran seni tari, banyak media pembelajaran yang dapat 
dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Namun, yang 
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sering dijumpai sekarang ini dalam proses pembelajaran seni tari media yang 
digunakan lebih sering memakai media audio seperti penggunaan tape dalam 
pemutaran musik tari. 
Media pembelajaran seperti tape yang biasa digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran tari yang berlangsung, terkadang  membuat siswa menjadi bosan 
karena kurang menarik. Dalam pembelajaran tari, penggunaan tape hanya untuk 
memutar kaset tari yang fungsinya sebagai musik pengiring tari. Selanjutnya 
untuk gerak-gerak yang ada dalam tari dapat dipelajari melalui penyampaian 
gerak yang diperagakan oleh guru tari. Kegiatan pembelajaran tari yang 
berlangsung seperti itu dan dilakukan secara terus-menerus tidak menutup 
kemungkinan adanya kebosanan yang menyebabkan menurunnya tingkat 
kemauan belajar seni tari bagi siswa yang mengikuti pembelajaran tari. 
Oleh karena itu, guru tari juga perlu mencoba media lain yang dapat 
membuat siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar seni tari. Salah satunya bisa 
dengan menggunakan media video dalam kegiatan pembelajaran yang akan 
dilakukan, dengan harapan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar seni 
tari. Penggunaan media video oleh guru tari selain untuk membantu guru dalam 
menyampaikan materi tentang tari, juga memudahkan siswa dalam menerima 
materi pembelajaran yang akan dipelajari. 
Melihat pembelajaran tari yang ada di beberapa sekolah, yaitu SMP Negeri 
2 Kedungreja, SMP Negeri 1 Sidareja, SMP Negeri 2 Sidareja, dan SMP Negeri 1 
Kawunganten, pembelajaran tari masih sederhana yaitu siswa hanya menirukan 
gerakan guru (imitasi) tanpa ada media lain yang digunakan. Untuk itu, dengan 
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kemajuan teknologi yang ada, mengharuskan guru mengadakan perubahan ke arah 
yang lebih modern sehingga ada upaya guru untuk mencari media yang baru dan 
disenangi siswa. Salah satunya dengan penggunaan media video sebagai cara 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 
seni tari bisa saja menurun, karena siswa terkadang merasa bosan dengan media 
pembelajaran yang masih kurang menarik. Maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang penggunaan media video dalam proses 
pembelajaran seni tari di SMP Negeri 2 Sidareja dengan harapan dapat 
meningkatkan motivasi belajar seni tari pada siswa. Penelitian dilakukan di SMP 
Negeri 2 Sidareja, karena sekolah tersebut belum pernah menggunakan media 
video untuk penelitian seni tari. Peneliti menerapkan media video tari yang 
digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan motivasi belajar seni tari, sehingga 
siswa dapat lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran seni tari. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dengan adanya paparan di atas, maka rumusan  masalahnya adalah 
“Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar seni tari melalui media video 
bagi siswa  kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap?” 
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C. Tujuan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 
motivasi belajar seni tari dengan penggunaan media video bagi siswa kelas VIII-C 
SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap. 
 
D. Manfaat Hasil Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Manfaat Teoretis 
 Secara teoretis manfaat hasil penelitian ini diharapkan pembaca dapat 
menambah informasi dan referensi tentang peningkatan motivasi belajar seni tari 
dengan menggunakan media video. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni Tari 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi setelah 
membaca langsung data-data yang sudah disajikan dalam pembahasan tentang 
peningkatan motivasi belajar seni tari melalui penggunaan media video. 
b. Bagi Pengajar 
Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengajar 
dalam meningkatkan pembelajaran yang lebih berkualitas dengan penggunaan 
media, sehingga motivasi belajar siswa dapat terus meningkat. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
A. Deskripsi Teori 
1. Motivasi 
Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan siswa. 
Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk 
bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan itu hanya mungkin muncul dalam 
diri siswa manakala siswa merasa membutuhkan (need). Siswa yang merasa butuh 
akan bergerak dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhannya (Sanjaya, 2006: 
135). Misalnya dalam belajar menari, siswa ingin mendapatkan nilai yang bagus, 
maka dengan sendirinya siswa akan belajar menari dengan baik dan sungguh-
sungguh agar bisa memenuhi keinginannya untuk mendapat nilai yang bagus. 
Motivasi berarti mengarahkan seseorang yang berupa dorongan kekuatan  
ke dalam diri individu untuk bergerak pada tujuan tertentu. Motivasi (motivation) 
melibatkan proses yang memberikan energi, mengarahkan, dan mempertahankan 
perilaku (John W, 2009: 199). Dengan demikian, perilaku yang termotivasi adalah 
perilaku yang mengandung energi, memiliki arah, dan dapat dipertahankan. 
Syamsuddin (2004: 37) memaparkan bahwa motivasi itu merupakan (1) suatu 
kekuatan (power) atau tenaga (forces) atau daya (energy); atau (2) suatu keadaan 
yang kompleks (a complex set) dan kesiapsediaan (preparatory set) dalam diri 
individu (organisme) untuk bergerak (to move, motion, motive) ke arah tujuan 
tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. 
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Menurut Purwanto (2006: 72), motivasi mengandung tiga komponen 
pokok, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia. 
a. Menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu; memimpin 
seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Misalnya kekuatan dalam hal 
ingatan, respons-respons efektif, dan kecenderungan mendapat kesenangan. 
b. Motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Dengan 
demikian ia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku individu 
diarahkan terhadap sesuatu. 
c. Untuk menjaga dan menopang tingkah laku, lingkungan sekitar harus 
menguatkan reiforce intensitas, arah dorongan-dorongan, dan kekuatan-
kekuatan individu. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 
menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya 
untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan 
tertentu (Purwanto, 2006: 73). 
Dalam penelitian ini, teori motivasi digunakan untuk mendasari 
pelaksanaan dan hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu tentang peningkatan 
motivasi belajar seni tari. Tujuannya siswa menjadi lebih bersemangat lagi dalam 
belajar seni tari setelah diberikan motivasi. 
 
2. Belajar 
Belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari 
pengalaman dan latihan. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri 
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seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan tingkah laku (Sanjaya, 
2006: 112). Belajar adalah proses berpikir. Belajar berpikir menekankan kepada 
proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui interaksi antara individu 
dengan lingkungan (Sanjaya, 2006: 107). 
Hamzah (2011: 23) memaparkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah 
laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik 
atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan 
tertentu. Thorndike salah seorang pendiri aliran teori belajar tingkah laku, 
mengemukakan teorinya bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus 
(yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan) dan respons (yang juga 
bisa berupa pikiran, perasaan atau gerakan). Jelasnya, menurut Thorndike, 
perubahan tingkah laku dapat berwujud sesuatu yang konkret (dapat diamati), atau 
yang non konkret (tidak bisa diamati) (Hamzah, 2011: 11). 
Di dalam belajar praktik misalnya, perubahan tingkah laku seseorang dapat 
dilihat secara konkret atau dapat diamati. Pengamatan ini dapat diwujudkan dalam 
bentuk gerakan yang dilakukan terhadap suatu objek yang dikerjakannya. Seorang 
guru memberikan perintah kepada siswa untuk melakukan kegiatan praktik 
merupakan “stimulus”, dan siswa dengan menggunakan pemikirannya melakukan 
kegiatan praktik merupakan “respons” yang hasilnya langsung dapat diamati. 
Dengan demikian, kegiatan belajar yang tampak dalam teori belajar tingkah laku 
dalam pandangan Thorndike mengarah pada hasil dengan langsung belajar, atau 
tingkah laku yang ditampilkan. 
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Berdasarkan penjelasan teori belajar di atas, kaitannya dengan penelitian 
ini adalah tentang peningkatan motivasi belajar seni tari. Harapan dalam 
penelitian ini, siswa mengalami perubahan dalam belajar seni tari ke arah yang 
lebih baik. 
 
3. Motivasi Belajar 
Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Motivasi 
pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan memperjelas perilaku 
individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Hamzah (2011: 27-28) 
memaparkan bahwa ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar dan 
pembelajaran, antara lain: 
a. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar 
Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak 
yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan, dan 
hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. 
b. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar 
Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan 
kemaknaan belajar, yaitu anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika yang 
dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi 
anak. 
c. Motivasi menentukan ketekunan belajar 
Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan berusaha 
mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang 
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baik. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan seorang 
tekun belajar. 
Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan 
keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 
Adapun faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang 
kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi harus diingat, kedua faktor 
tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan 
untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat (Hamzah, 2011: 
23). 
 
4. Media Pembelajaran 
Criticos memaparkan bahwa media merupakan salah satu komponen 
komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan 
(Daryanto, 2010: 4-5). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa 
proses pembelajaran merupakan proses komunikasi.  
Dalam kegiatan pembelajaran, posisi media pembelajaran mempunyai 
suatu peranan yang cukup penting. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi 
dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi tidak akan bisa berlangsung 
secara optimal (Daryanto, 2010: 7). Secara umum dapat dikatakan media 
mempunyai kegunaaan, antara lain: 
a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 
b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. 
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c. Menimbulkan gairah belajar dan interaksi lebih langsung antara murid dengan 
sumber belajar. 
d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 
visual, auditori, dan kinestetiknya. 
e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 
menimbulkan persepsi yang sama. 
f. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru 
(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan), 
dan tujuan pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat 
digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat 
merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan 
belajar untuk mencapai tujuan belajar. 
Selain itu, kontribusi media pembelajaran menurut Kempt and Dayton 
dalam Rudi dan Cepi (2008: 9) adalah sebagai berikut. 
a. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar 
b. Pembelajaran dapat lebih menarik 
c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar 
d. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek 
e. Kualitas pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan di manapun 
diperlukan  
f. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran 
dapat ditingkatkan 
g. Peran guru berubah ke arah yang positif 
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Penggunaan media pembelajaran, tentunya cukup membantu pendidik 
dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan ke peserta 
didik. Dalam penggunaannya pun harus disesuaikan dengan materi pembelajaran 
yang akan disampaikan. Pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas 
dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara 
karakteristik pebelajar, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik media itu 
sendiri (Daryanto, 2010: 16). 
Media video menurut Daryanto (2010: 86) merupakan suatu medium yang 
sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran 
massal, individual, maupun berkelompok. Video juga merupakan bahan ajar non 
cetak yang kaya informasi dan tuntas karena dapat sampai ke hadapan siswa 
secara langsung. Video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran, hal 
ini karena karakteristik teknologi video yang dapat menyajikan gambar bergerak 
pada siswa, di samping suara yang menyertainya. Dengan demikian, siswa merasa 
seperti berada di suatu tempat yang sama dengan program yang ditayangkan 
video. Seperti yang diketahui bahwa tingkat retensi (daya serap dan daya ingat) 
siswa terhadap materi pelajaran dapat meningkat secara signifikan jika proses 
pemerolehan informasi awalnya lebih besar melalui indra pendengaran dan 
penglihatan. 
Kemampuan video dalam memvisualisasikan materi lebih efektif untuk 
membantu dalam menyampaikan materi yang bersifat dinamis. Menurut Daryanto 
(2010: 88) materi yang memerlukan visualisasi yang mendemonstrasikan hal-hal 
seperti gerakan motorik tertentu, ekspresi wajah, maupun suasana lingkungan 
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tertentu adalah paling baik disajikan melalui pemanfaatan teknologi video. 
Misalnya tentang pertunjukan tari kelompok dalam penggunaan pola lantai, akan 
terlihat lebih jelas jarak-jarak antar penari satu dengan yang lainnya. 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 
dilakukan oleh S. Yuni Puspitosari (2008), dalam skripsi yang berjudul 
Peningkatan Kreativitas Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Ngronggot, Kabupaten 
Ngantuk, Jawa Timur dalam Pembelajaran Seni Tari Melalui Pendekatan 
Apresiatif. Dalam penelitian ini, Yuni menyimpulkan bahwa kreativitas siswa 
dalam pembelajaran seni tari meningkat setelah melalui pendekatan apresiatif. 
Penelitian yang dilakukan ini sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas 
terhadap pembelajaran seni tari di sekolah. Perbedaannya adalah penelitian S. 
Yuni Puspitosari tentang peningkatan kreativitas siswa melalui pendekatan 
apresiatif, sedangkan dalam penelitian ini tentang peningkatan motivasi belajar 
seni tari pada siswa melalui media video. 
Selain itu, penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 
yang dilakukan oleh Ardhiyan Prasetya (2008), dalam skripsi yang berjudul 
Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama Satu Babak dengan Media 
Gambar Seri pada Siswa Kelas IX-E SMP Negeri 2 Gamping, Sleman. Dalam 
penelitian ini, Ardhiyan menyimpulkan bahwa keterampilan siswa dalam menulis 
naskah drama meningkat setelah digunakannya media gambar seri. Penelitian 
yang dilakukan ini sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas dengan 
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tujuan lain juga untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Perbedaannya adalah 
penelitian Ardhiyan Prasetya tentang peningkatan keerampilan menulis naskah 
drama pada siswa melalui gambar seri, sedangkan dalam penelitian ini tentang 
peningkatkan motivasi belajar seni tari pada siswa melalui media video. 
 
C. Kerangka Berfikir 
Kegiatan pembelajaran seni tari di beberapa sekolah belum mencapai hasil 
yang maksimal. Proses pembelajaran tersebut masih ada kendala yang dialami, 
yaitu rendahnya motivasi belajar seni tari pada siswa, pemanfaatan media 
pembelajaran yang belum maksimal, dan kurangnya waktu dalam belajar seni tari. 
Media video adalah salah satu media yang efektif untuk membantu proses 
pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, individual, maupun berkelompok. 
Video juga merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan tuntas, 
karena dapat sampai kehadapan siswa secara langsung. Tujuannya adalah untuk 
mempermudah siswa dalam belajar seni tari dan membantu guru dalam proses 
pembelajaran yang berlangsung. Penggunaan media video ini diharapkan dapat 
meningkatkan motivasi belajar seni tari pada siswa. 
 
D. Hipotesis Tindakan 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika media video diterapkan 
dalam pembelajaran seni tari, maka motivasi belajar seni tari pada siswa akan 
meningkat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini pada dasarnya merupakan cara yang dilakukan untuk 
mendapatkan data dengan tujuan tertentu.  Jenis penelitian yang dilakukan ini 
termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Isaac dalam Muslich 
(2009: 144) penelitian tindakan kelas ini didesain untuk memecahkan masalah-
masalah yang diaplikasikan secara langsung di dalam ajang kelas atau dunia kerja. 
Adapun dalam penelitian yang dilakukan ini langsung diterapkan pada kelas 
bukan dunia kerja. Data yang diperoleh akan dikumpulkan yang kemudian secara 
langsung diwujudkan dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau 
keadaan objek secara menyeluruh. Data tersebut bisa berupa kata lisan atau 
tertulis berdasarkan informasi dari orang dan perilaku yang diamati. Secara 
umum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar seni tari 
melalui media video siswa bagi siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, 
Cilacap.  
Penelitian yang dilakukan ini mendeskripsikan tentang peningkatan 
motivasi belajar seni tari bagi siswa kelas VIII-C setelah menggunakan media 
video. Peneliti bekerja berdasarkan informasi-informasi, keterangan, dan 
penjelasan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang diperoleh dari wawancara 
dengan guru Seni Budaya serta hasil pengisian angket dari siswa kelas VIII-C 
SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap. 
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B. Setting Penelitian 
1. Tempat penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap yang 
berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 55, Tegalsari, Sidareja, Kabupaten 
Cilacap. Lokasi ini dipilih karena sekolah tersebut masih kurang adanya variasi 
pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran seni tari. Selain itu, sekolah yang 
dipilih ini juga belum pernah digunakan untuk penelitian seni tari. Peneliti ingin 
meningkatkan motivasi belajar seni tari siswa ke arah yang lebih baik dengan 
penggunaan media video pada pembelajaran yang berlangsung. 
Ruang kelas yang ada, yaitu kelas VII, VIII, dan IX yang masing-masing 
kelas terdiri dari 6 kelas, jadi jumlah kelas semuanya sebanyak 18 kelas. Adapun 
dalam penelitian ini, kelas yang akan dijadikan subjek penelitian adalah kelas 
VIII-C. Hal ini didasarkan atas rendahnya motivasi belajar siswa terhadap 
pembelajaran seni tari di kelas tersebut.  
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2014 yang meliputi 
keseluruhan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan 
kegiatan. Kegiatan penelitian ini disesuaikan dengan kalender pendidikan tahun 
ajaran 2013/2014.  
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap. 
Kelas ini berjumlah 35 siswa, terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 17 siswa 
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perempuan. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-C, karena rendahnya motivasi 
belajar seni tari di kelas tersebut. Peneliti melakukan penelitian tindakan kelas 
terhadap pembelajaran seni tari yang berlangsung di kelas VIII-C pada siswa 
dengan menerapkan media video. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara 
dengan guru Seni Budaya SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap dengan fokus 
pertanyaan yang tertuju pada peningkatan motivasi belajar seni tari melalui media 
video. Dalam menentukan segala bentuk peningkatan motivasi belajar seni tari, 
peneliti membagikan angket kepada siswa kelas VIII-C dengan tujuan untuk 
mempermudah peneliti dalam merekap hasil penelitian. 
Objek dalam penelitian ini mencakup proses dan hasil, yaitu pelaksanaan 
proses pembelajaran seni tari dengan menggunakan media video pada kelas VIII-
C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap dan hasil dari proses pembelajaran berupa nilai 
praktik. 
 
D. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini berawal dari masalah dalam pembelajaran seni tari di kelas 
VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap. Hasil yang diperoleh melalui pengamatan 
menjadi dasar perencanaan penelitian ini. Tindakan yang dilakukan adalah dengan 
penerapan media video untuk meningkatkan motivasi belajar seni tari pada siswa 
kelas VIII-C.  
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E. Prosedur Penelitian 
1. Tindakan Siklus I 
Pelaksanaan tindakan siklus I difokuskan untuk mengetahui motivasi siswa 
dalam belajar seni tari menggunakan media video dalam proses pembelajaran 
yang berlangsung. 
a. Perencanaan 
Pada tahap perencanaan tindakan peneliti membuat rencana pembelajaran tari 
seni tari yang memuat tentang tujuan yang ingin dicapai, materi pelajaran tari 
yang akan disampaikan, metode yang akan digunakan, bahan ajar, alat, dan 
evaluasi.  
b. Implementasi Tindakan 
Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini didasarkan pada rencana yang telah 
disusun, yaitu menerapkan media video dalam proses pembelajaran dengan tujuan 
untuk mengetahui seberapa tinggi motivasi siswa dalam belajar seni tari. 
c. Observasi  
Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui keaktifan belajar 
siswa, baik dalam perilaku, motivasi, penerimaan materi, suasana pembelajaran 
serta aktivitas siswa terhadap penerapan media pembelajaran dalam proses 
pembelajaran seni tari. Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat proses 
pembelajaran berlangsung. 
d. Refleksi dan Evaluasi 
Setelah melakukan kegiatan observasi selama proses pembelajaran, kemudian 
dilakukan refleksi untuk mengingat dan merenungkan kembali hasil tindakan 
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yang sudah dilaksanakan. Refleksi bertujuan untuk memperoleh dasar dari upaya 
dalam perbaikan dari hasil pembelajaran selanjutnya. Adapun evaluasi dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam 
penguasaan materi pembelajaran seni tari. 
 
2. Tindakan Siklus II 
Pelaksanaan tindakan siklus II ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan serta motivasi siswa dalam belajar seni tari. Siklus ini dilaksanakan 
untuk mencermati aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dan hasil kerja 
kelompok. Dalam kegiatan siklus II ini juga terdiri atas 4 tahapan yang sama 
seperti siklus I, yaitu perencanaan, implementasi, observasi, refleksi, dan evaluasi. 
a. Perencanaan 
Pelaksanaan siklus II merupakan refleksi dari perlakuan tindakan di siklus I, 
yaitu upaya dalam meningkatkan perbaikan. Tujuan pada siklus II ini menekankan 
pada peningkatan motivasi belajar seni tari dengan kembali menerapkan media 
video pada pembelajaran yang berlangsung. 
b. Implementasi Tindakan 
Pelaksanaan implementasi tindakan dalam penelitian ini didasarkan pada 
rencana yang telah disusun, yaitu penerapan media video sebagai upaya 
peningkatan motivasi belajar seni tari bagi siswa. 
c. Observasi 
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengamati keaktifan 
belajar siswa, baik dalam perilaku, motivasi, penerimaan materi, suasana 
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pembelajaran serta aktivitas siswa terhadap penerapan media pembelajaran yang 
digunakan dalam proses pembelajaran seni tari. Pelaksanaan observasi dilakukan 
pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
d. Refleksi dan Evaluasi 
Setelah melakukan kegiatan observasi selama proses pembelajaran, 
kemudian dilakukan refleksi untuk mengingat dan merenungkan kembali hasil 
tindakan yang sudah dilaksanakan. Refleksi bertujuan untuk memperoleh dasar 
dari upaya dalam perbaikan dari hasil pembelajaran selanjutnya. Adapun evaluasi 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam 
penguasaan materi pembelajaran seni tari. 
Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan 
model Kemmis dan Mc Taggart yang dirancang dalam 2 siklus tindakan, masing-
masing terdiri dari 4 tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) implementasi, (3) 
observasi, dan (4) refleksi. Tahapan-tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
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Gambar 1: Bagan Model Penelitian Tindakan Kelas 
(Kemmis dan Mc Taggart) 
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F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
1. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam PTK (Penelitian Tindakan Kelas) ini tentang 
peningkatan motivasi siswa dalam belajar seni tari melalui media video di kelas 
VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap dilakukan dengan pengamatan, angket, 
dan wawancara. 
a. Pengamatan 
Kegiatan yang dilakukan adalah dengan pengamatan dan pengambilan data 
untuk melihat seberapa jauh efek tindakan yang telah dicapai. Pengamatan 
dilakukan dengan instrumen lembar obsevasi, dokumentasi foto, dan catatan 
lapangan agar segala sesuatu yang terjadi pada saat pengambilan data bisa 
terangkum. 
b. Angket 
Angket akan dibagikan sebelum dan sesudah tindakan dengan sejumlah 
pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 
tentang hal-hal yang diketahui siswa. 
c. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan guru dan siswa. Wawancara dilakukan sesuai 
dengan jadwal penelitian yang sudah ditentukan. Guru yang diwawancari adalah 
guru Seni Budaya di SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap dengan tujuan untuk 
mengetahui proses pembelajaran yang telah dilakukan. Selain itu, siswa yang 
diwawancarai hanya perwakilan dari kelas VIII-C saja. 
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d. Alat Pengumpulan Data 
Adapun alat yang digunakan dalam penelitian sebagai proses pengumpulan 
data selain pengumpulan angket siswa, yaitu alat bantu seperti alat rekam, antara 
lain HP (Hand Phone) yang ada fasilitas untuk rekam dan foto, kamera digital, 
serta alat tulis untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan dengan guru seni 
tari SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap. 
 
G. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk 
memudahkan pekerjaan dalam mengumpulkan data penelitian (Muhadi, 2011: 
112). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 
adalah dengan melakukan pembagian selebaran angket kepada siswa kelas VIII-C, 
kemudian melakukan wawancara dengan siswa dan guru Seni Budaya SMP 
Negeri 2 Sidareja, Cilacap yang berkaitan dengan peningkatan motivasi siswa 
dalam belajar seni tari melalui media video di kelas VIII-C. Wawancara dilakukan 
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Daftar 
pertanyaan yang sudah dipersiapkan, disusun dan disesuaikan dengan sumber data 
yang akan menjadi pendukung dalam menentukan hasil penelitian terhadap objek 
yang akan menjadi dasar dilakukannya penelitian, yaitu siswa kelas VIII-C. 
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H. Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan 
analisis data. Adapun analisis data yang dilakukan meliputi tiga tahap. 
1. Reduksi data 
Dalam hal ini peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, dan 
penyederhanaan data dari hasil pengumpulan angket siswa serta hasil wawancara 
dengan guru Seni Budaya SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap. Peneliti memilih dan 
memilah data sehingga terkumpul data yang akurat sebagai dari hasil penelitian. 
Data dari hasil angket siswa dan wawancara diseleksi oleh peneliti berdasar fokus 
permasalahan yang telah ditetapkan. 
2. Penyajian data 
Proses selanjutnya adalah menyajikan data yang merupakan suatu 
rangkaian informasi dari hasil angket siswa dan wawancara yang disajikan secara 
dekriptif dalam bentuk narasi. Sajian data merupakan rangkaian kalimat yang 
disusun secara logis dan sistematis, sehingga saat dibaca akan mudah untuk 
dipahami dan memungkinkan peneliti untuk dapat menganalisis lebih lanjut. 
3. Penarikan kesimpulan serta verifikasi 
Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dalam menganalisis hasil 
penelitian yang dilakukan ini. Oleh karena itu, perlu adanya penelusuran akhir 
sebagai langkah pemantapan seperti mengkaji kembali data yang diperoleh, 
seperti data tambahan sebagai pertimbangan yang diperoleh dari dokumentasi dan 
hasil wawancara dengan guru Seni Budaya SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap. 
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I. Indikator Keberhasilan 
Komponen-komponen yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan 
dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut: 
1. Jika pada akhir siklus 2 data yang diperoleh adanya peningkatan motivasi 
belajar seni tari dari siklus sebelumnya. 
2. Pada akhir siklus 2 diperoleh data yang menunjukkan adanya peningkatan 
ketuntasan minimal. 
Pencapaian indikator keberhasilan dapat dikatakan meningkat dalam 
penelitian ini, apabila data yang diperoleh telah menunjukkan bahwa indikator 
keberhasilan dalam peningkatan motivasi belajar seni tari pada siklus kedua lebih 
meningkat dari indikator keberhasilan pada siklus yang pertama dan seterusnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi setting penelitian, hasil 
penelitian, dan pembahasannya. Bagian deskripsi setting penelitian berisi uraian 
tempat dan waktu penelitian. Hasil penelitian yang akan diuraikan berisi tentang 
informasi peningkatan motivasi belajar seni tari kelas VIII-C SMP Negeri 2 
Sidareja, Cilacap dengan menggunakan media video. Pada bagian pembahasan, 
berisi informasi motivasi awal belajar seni tari, pelaksanaan tindakan kelas, dan 
peningkatan motivasi belajar seni tari siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, 
Cilacap dengan media video. 
A. Deskripsi Setting Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap 
yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani No. 55, Tegalsari, Sidareja, Cilacap. 
Pengambilan sampel yang dilakukan secara acak yakni kelas VIII-C yang 
berjumlah 35 siswa, terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan 
dengan guru Seni Budaya, yakni Suradi, S. Pd. Pemilihan tempat penelitian 
didasarkan pada rendahnya motivasi siswa dalam belajar seni tari di kelas VIII-C 
SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap.  Pemilihan kelas VIII-C didasarkan pada 
wawancara dengan guru Seni Budaya, bahwa rendahnya tingkat motivasi belajar 
seni tari pada siswa kelas VIII-C dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Selain 
itu, pemilihan tempat disebabkan kurangnya penggunaan media dalam 
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pembelajaran seni tari, sehingga peneliti mencoba menggunakan media video 
untuk memperbaiki pembelajaran seni tari yang kurang optimal di sekolah 
tersebut. 
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Gambar 2: Lokasi Penelitian (Foto: Nindi, 2014) 
 
 
 
 
Gambar 3: Lokasi Penelitian (Foto: Nindi, 2014) 
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2. Waktu Penelitian 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada bulan Februari 2014 yang 
meliputi perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan 
disesuaikan dengan jadwal pembelajaran seni tari di kelas VIII-C, yaitu pada hari 
Selasa jam ke-7 (11.20-12.00) dan Jum’at jam ke-4 dan ke-5 (09.20-11.00). 
Jadwal penelitian yang dilakukan dibuat berdasarkan kesepakatan antara 
mahasiswa peneliti dengan guru Seni Budaya. Alokasi waktu pembelajaran seni 
tari pada siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap sebanyak 3 jam 
pelajaran yaitu (3x40 menit). Berikut adalah jadwal pelaksanaan penelitian yang 
dilaksanakan pada bulan Februari 2014. 
 
Tabel 1: Jadwal Kegiatan Penelitian 
 
No Hari/ Tanggal Kegiatan Pukul 
1 Selasa, 4 Februari 2014 Koordinasi sebelum tindakan 11.20-12.00 
2 Juma’at, 7 Februari 2014 - Pratindakan  
- Pengisian angket pratindakan 
- Koordinasi untuk siklus I 
09.20-10.10 
10.10-10.20 
10.20-10.40 
3 Selasa, 11 Februari 2014 Siklus I pertemuan I 11.20-12.00 
4 Jum’at 14 Februari 2014 Siklus I pertemuan II 09.20-10.40 
5 Selasa, 18 Februari 2014 Koordinasi untuk siklus II 11.20-12.00 
6 Jum’at, 21 Februari 2014 Siklus II pertemuan I 09.20-10.40 
7 Selasa, 25 Februari 2014 Siklus II pertemuan II 11.20-12.00 
8 Jum’at, 28 Februari 2014 - Pengisian angket pascatindakan 
- Wawancara dengan siswa 
- Wawancara dengan guru 
09.20-09.30 
09.30-10.00 
10.00-10.30 
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B. Deskripsi Siklus 
1. Pratindakan 
Pratindakan yang dilakukan pada hari Jum’at, 7 Februari 2014 belum 
menggunakan media video tari Giring-giring pada proses pembelajaran yang 
berlangsung. Dalam pratindakan, guru memberikan penjelasan tentang properti 
tari Giring-giring dan cara penggunaannya kepada siswa. Properti yang digunakan 
dalam tari Giring-giring adalah tongkat yang terdiri dari satu tongkat pendek yang 
disebut kusak, dan satu tongkat yang panjang yang disebut senak, kemudian guru 
meminta siswa secara bersama-sama mencoba menggunakan properti tari Giring-
giring. 
Berdasarkan pratindakan yang dilakukan, pembelajaran yang berlangsung 
masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Siswa sudah mengeluh duluan dan 
enggan belajar dengan materi yang diajarkan, sesekali siswa justru bercanda 
dengan teman-teman di sebelahnya. Hal tersebut terlihat pada gambar 4. 
Guru menyuruh siswa untuk mencoba menggunakan properti tari Giring-
giring, hasilnya banyak siswa yang berusaha untuk mencoba menggunakan 
properti tari Giring-giring meski sebagian siswa masih malas untuk 
melakukannya. Kondisi tersebut terlihat pada gambar 5, saat siswa disuruh untuk 
mencoba menggunakan properti tari Giring-giring, siswa terlihat malas dan 
melakukan gerak dengan asal-asalan saja. 
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Gambar 4: Siswa terlihat bercanda saat pembelajaran                                   
seni tari berlangsung (Foto: Nindi, 2014) 
 
 
 
Gambar 5: Siswa terlihat masih malas dalam mencoba                    
penggunaan properti tari Giring-giring (Foto: Nindi, 2014) 
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Observasi awal motivasi belajar seni tari siswa kelas VIII-C juga 
dilakukan dengan penyebaran angket untuk mengetahui minat mereka terhadap 
pembelajaran seni tari (tari Giring-giring). Berdasarkan angket dapat diperoleh 
hasil sebagai  berikut. 
Tabel 2: Hasil Angket Pratindakan 
 
No Pertanyaan 
Pilihan 
Ya 
Kadang-
kadang 
Tidak 
1. 
Apakah guru memberi tugas setelah pembelajaran seni 
tari selesai dilakukan? 
12 
35,29% 
19 
55,88% 
3 
8,835 
2. 
Apakah Anda lebih menyukai pelajaran seni rupa atau 
seni musik dari pada seni tari? 
12 
29,44% 
17 
50% 
5 
20,56% 
3. 
Apakah Anda sering merasa bosan ketika mengikuti 
pembelajaran seni tari? 
17 
50% 
9 
26,47% 
8 
23,53% 
4. 
Apakah anda merasa sulit dalam menerima materi 
pelajaran seni tari? 
18 
52,94% 
14 
41,18% 
2 
5,88% 
5. 
Apakah Anda belajar seni tari karena mendapat 
tuntutan dari guru saja? 
13 
38,26% 
16 
47,06% 
4 
14,68% 
6. 
Apakah selama mengajar seni tari guru pernah 
menggunakan media lain, seperti penanyangan video? 
- 
2 
5,88% 
32 
94,12% 
7. Apakah Anda senang dengan pembelajaran seni tari? 
7 
20,59% 
9 
26,47% 
18 
52,94% 
8. Apakah menurut Anda belajar seni tari itu sulit? 
19 
55,88% 
12 
29,44% 
4 
14,68% 
9. 
Apakah Anda merasa kesulitan saat harus menarikan 
suatu tarian? 
14 
41,18% 
18 
52,94% 
2 
5,88%% 
10. 
Apakah Anda pernah melakukan kegiatan menari di 
luar sekolah? 
- - 
34 
100% 
Jumlah 112 116 103 
Rata-rata 
11,2 
32,94% 
11,6 
34,12% 
10,3 
30,29% 
 
Berdasarkan angket tersebut, perhitungan dilakukan dengan menjumlah 
banyaknya siswa dalam masing-masing jawaban mereka, kemudian untuk 
mengetahui prosentasenya, banyaknya tiap jawaban yang dipilih siswa dibagi 
jumlah seluruh siswa yang hadir. Maka dapat diperoleh keterangan sebagai 
berikut. Jawaban dari siswa diperoleh keterangan bahwa sebanyak 12 atau 35,29% 
siswa menjawab, guru memberikan tugas setelah pembelajaran seni tari 
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dilakukan. Ada 19 atau 55,88% siswa menjawab, bahwa “kadang-kadang” guru 
memberi tugas setelah pembelajaran seni tari dilakukan, dan 3 atau 8,83% siswa 
menjawab, guru “tidak” memberikan tugas setelah pembelajaran seni tari 
dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa guru memberikan tugas setelah 
pembelajaran seni tari. 
Pelajaran seni tari kurang diminati oleh siswa di sekolah, karena ada 
sekitar 29,44% siswa menjawab ”ya”, 50% siswa menjawab “kadang-kadang”, 
dan hanya sekitar 20,56% siswa menjawab “tidak”. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa selama ini siswa lebih menyukai pelajaran seni rupa atau seni musik dari 
pada seni tari, sehingga siswa terkadang sudah merasa enggan dulu untuk belajar 
seni tari, seperti yang terjadi pada pratindakan. 
Siswa merasa bosan ketika mendapat pelajaran seni tari. Hal itu terlihat 
dari hasil angket pada butir tiga yang menunjukkan 50% siswa menjawab “ya”, 
ada 26,47% siswa menjawab “kadang-kadang”, dan 23,53% siswa menjawab 
“tidak”.  
 Hasil angket pada butir empat menunjukkan bahwa siswa merasa sulit 
dalam menerima materi pembelajaran seni tari, karena 52,94% siswa menjawab 
“ya”, ada 41,18% siswa menjawab “kadang-kadang”, dan hanya 5,88% siswa 
menjawab “tidak”. 
Hampir seluruh siswa belajar seni tari karena mendapat tuntunan dari guru 
saja, dan hal tersebut terlihat dari hasil angket yang menunjukkan bahwa 38,26% 
siswa menjawab “ya”, ada 41,18% siswa menjawab “kadang-kadang”, dan hanya 
5,88% siswa menjawab “tidak”. 
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Adapun guru juga belum pernah menggunakan media lain seperti media 
video pada pembelajaran seni tari, karena hampir semua siswa menjawab tidak. 
Hal itu terlihat pada hasil angket yang menunjukkan bahwa 94,12% siswa 
menjawab “tidak”, dan 5,88% menjawab “kadang-kadang”. 
Sebanyak 20,59% dari hasil angket pada butir tujuh siswa menjawab 
senang dengan pembelajaran seni tari dan sebanyak 26,47% siswa menjawab 
“kadang-kadang”, sedangkan sekitar 52,94% siswa menjawab “tidak”. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa selama ini siswa tidak senang dengan pembelajaran 
seni tari. 
Adapun siswa juga memberi anggapan bahwa belajar seni tari itu sulit, 
karena hasil angket pada butir delapan menunjukkan ada 55,88% siswa menjawab 
”ya”, 29,44% siswa menjawab “kadang-kadang”, dan hanya 14,68% siswa 
menjawab “tidak”. 
Siswa merasa kesulitan saat harus menarikan suatu tarian, selain itu siswa 
juga belum pernah melakukan kegiatan menari di luar sekolah. Sekitar 41,18% 
siswa menjawab kesulitan saat harus menarikan suatu tarian, ada 52,94% siswa 
menjawab “kadang-kadang”, dan 5,88% siswa menjawab “tidak”. 
Selanjutnya, hasil angket pada butir pertanyaan terakhir menunjukkan 
bahwa semua siswa di kelas VIII-C belum pernah melakukan kegiatan menari di 
luar sekolah, karena seluruh siswa menjawab “tidak” pernah melakukan kegiatan 
menari di luar sekolah. 
Berdasarkan kesimpulan angket di atas, maka dapat diketahui bahwa 
pengetahuan dan dorongan dari siswa sendiri dalam belajar seni tari masih kurang. 
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Namun dari hasil angket yang ada, 8,83% siswa menyukai pembelajaran seni tari. 
Rerata hasil angket pada pratindakan menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar 
seni tari siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap masih cukup rendah. 
Hal tersebut ditunjukkan dengan prosentase siswa yang menunjukkan bahwa 
siswa senang dengan pembelajaran seni tari dan lebih menyukai pembelajaran 
seni tari dari pelajaran seni yang lain yaitu hanya 20,59% dan 20,56%. Selain itu, 
55,88% siswa menganggap belajar seni tari itu sulit. 
Untuk mempermudah peneliti dalam mengamati peningkatan motivasi 
siswa, selain melakukan catatan lapangan, hal lain yang dilakukan peneliti adalah 
dengan pengambilan nilai praktik seni tari. Pengambilan nilai dilakukan dengan 
menggunakan pedoman penilaian yang mencakup beberapa aspek, yaitu hafalan, 
wiraga, wirama, dan wirasa dengan masing-masing skor maksimal adalah 5. Skor 
dan nilai hasil praktik seni tari sebelum menggunakan media video pada 
praktindakan dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3: Skor dan Nilai Praktik Seni Tari Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 2  
Sidareja, Cilacap Pratindakan 
 
No Subjek 
Skor Tiap Aspek 
Jumlah Nilai 
Hafalan Wiraga Wirama Wirasa 
1 Ahmad F - - - - - - 
2 Ahmad M 2 2 2 1 7 35 
3 Anninda K. N 3 3 2 2 10 50 
4 Arief T 2 2 2 1 7 35 
5 Aris S 3 3 2 1 9 45 
6 Fa’izal Z. M 3 3 2 1 9 45 
7 Ferry A. P 2 2 2 1 7 35 
8 Galih I 2 2 3 2 9 45 
9 Galih W 2 3 3 2 10 50 
10 Galuh N. L 3 3 3 2 11 55 
11 Ida M 3 3 2 2 10 50 
12 Iqbal L. H 2 3 2 1 8 40 
13 Kivan D. S 2 2 3 2 9 45 
14 Latifah N. K 2 3 3 2 10 50 
15 Maesah Y 2 2 3 2 9 45 
16 Maolana S 2 2 3 2 9 45 
17 Meldy Y 3 2 3 2 10 50 
18 Muji A. W 2 2 2 1 7 35 
19 Nadia N. P 3 3 2 2 10 50 
20 Novanto A 2 2 2 2 8 40 
21 Nuryati 2 2 3 2 9 45 
22 Oki R 2 2 2 2 8 40 
23 Resti K 3 3 2 2 10 50 
24 Rinawati 3 3 2 2 10 50 
25 Rohjak 2 3 2 1 8 40 
26 Septi D. R 2 2 3 2 9 45 
27 Septiana S 2 2 2 2 8 40 
28 Sinta C. N 2 2 2 2 8 40 
29 Siti M. U 2 2 2 1 7 35 
30 Sundari 3 3 2 2 10 50 
31 Tri D. N 3 3 2 2 10 50 
32 Umi N 2 2 2 2 8 40 
33 Wahid M. U 2 2 2 2 8 40 
34 Wahyu A 2 2 2 2 8 40 
35 Wahyu B. P 2 2 2 2 8 40 
Jumlah 100 82 78 57 299 1500 
Rata-rata 2,94 2,41 2,29 1,68 8,79 44,12 
Nilai Maksimal 5 5 5 5 20  
 
 
Berdasarkan tabel di atas, perhitungan dilakukan dengan menjumlah skor 
dalam tiap-tiap aspek kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang hadir saat itu. 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor dan nilai rata-rata siswa secara 
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keseluruhan adalah 8,79 dan 44,12. Skor rata-rata pada aspek hafalan adalah 2,94 
atau 59%; aspek wiraga adalah 2,41 atau 48%; aspek wirama adalah 2,29 atau 
46%; sedangkan aspek wirasa adalah 1,68 atau 34%. Hal ini menunjukkan nilai 
rata-rata kelas tersebut masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
pelajaran seni tari adalah 77. Berikut akan disajikan skor tiap-tiap aspek hasil 
praktik seni tari pada tahap pratindakan. 
Tabel 4: Skor Rata-rata Praktik Seni Tari Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 2 
Sidareja, Cilacap Tahap Pratindakan 
 
No Aspek Penilaian Skor Rata-rata 
1 Hafalan 2,94 (59%) 
2 Wiraga 2,41 (48%) 
3 Wirama 2,29 (46%) 
4 Wirasa 1,68 (34%) 
Jumlah Rata-rata 8,79 (44%) 
 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari angket, pengamatan, dan hasil 
praktik belajar seni tari yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa motivasi 
belajar seni tari siswa kelas VIII-C masih belum sesuai dengan yang diharapkan. 
Hal itu terlihat pada hasil praktik siswa yang belum memenuhi Kriteria 
Ketuntasan Minimal  (KKM) dan juga belum memenuhi target yang diinginkan 
peneliti, yaitu lebih atau sama dengan 77. Peneliti dan guru sebagai kolaborator 
melakukan diskusi untuk memperbaiki kemampuan siswa dalam belajar seni tari 
dengan menggunakan media video pada pertemuan berikutnya. 
 
2. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, dilakukan dalam dua siklus. 
Setiap siklus terdiri dari perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan 
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refleksi. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan. Berikut ini akan dipaparkan 
hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas tentang peningkatan motivasi 
belajar seni tari yang dilakukan dengan penggunaan media video tari Giring-
giring pada tindakan siklus I dan siklus II. 
a. Hasil Penelitian Tindakan Kelas Siklus I 
Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Februari 2014 dan dilakukan 
sebanyak satu jam pelajaran. Adapun pelaksanaannya terdiri atas beberapa tahap, 
yaitu sebagai berikut. 
1) Perencanaan 
Pada tahap perencanaan dilakukan melalui diskusi peneliti dengan guru 
Seni Budaya dalam membuat rencana pembelajaran seni tari. Pada siklus I ini 
akan dilaksanakan perencanaan sebagai berikut. 
a) Menyiapkan materi yang berkaitan dengan pembelajaran seni tari yang akan 
disampaikan pada siswa. 
b) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun peneliti 
dengan mendapat bimbingan dan persetujuan guru mata pelajaran. 
c) Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. 
d) Persiapan sarana pembelajaran (LCD, Laptop, dan Speaker aktif). 
e) Persiapan alat pengumpul data penelitian, seperti catatan lapangan, format 
observasi, dan kamera. 
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2) Implementasi Tindakan 
Implementasi tindakan pada siklus I, yaitu dengan mengajarkan tari 
menggunakan media video (tari Giring-giring) pada proses pembelajaran yang 
dilakukan. Implementasi tindakan siklus I dilakukan sebanyak dua kali pertemuan 
sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu Selasa, 11 Februari 2014 
jam ke-7 (11.20-12.00) dan Jum’at jam ke-4 dan ke-5 (09.20-10.40). Adapun 
deskripsi implementasi tindakan siklus I pada setiap pertemuan adalah sebagai 
berikut. 
a) Pertemuan Pertama (Selasa, 11 Februari 2014) 
Berdasarkan rencana tindakan yang akan dilaksanakan pada  pertemuan 
pertama siklus I yaitu penyampaian tentang materi pembelajaran yang akan 
dipelajari hari ini. Sebelum proses pembelajaran dimulai, guru menjelaskan ragam 
gerak yang akan diajarkan kepada siswa dengan pemutaran video tari Giring-
giring terlebih dahulu untuk mempermudah mereka menangkap materi yang akan 
disampaikan. 
Pertemuan pertama ini, siswa terlihat serius memperhatikan penjelasan 
yang disampaikan. Mereka terlihat mulai tertarik pada pembelajaran tari yang 
disampaikan melalui video tari Giring-giring. Hal tersebut terlihat dari konsentrasi 
siswa di dalam kelas saat melihat video, siswa fokus dengan pemutaran video tari 
Giring-giring, meskipun masih ada beberapa siswa yang bermalas-malasan dan 
bercanda dengan teman sebelahnya. 
Selanjutnya guru menjelaskan kembali dengan memperagakan ragam tari 
Giring-giring dan menjelaskan secara rinci. Setelah selesai menjelaskan, guru 
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menyuruh siswa untuk mencoba memperagakan ragam tari yang sudah diberikan 
secara bersama-sama, meskipun ada beberapa siswa yang bermalas-malasan 
dalam melakukan gerak dan bercanda dengan teman sebelahnya. Namun, sesekali 
ada siswa yang bertanya mengenai ragam tari Giring-giring. Hal ini terlihat dalam 
catatan lapangan di bawah ini. 
Siswa diingatkan kembali tentang materi yang telah dipelajari 
sebelumnya, yaitu cara penggunaan properti tari Giring-giring. Selanjutnya guru 
memberikan gerak ragam satu tari Giring-giring dan menyuruh siswa untuk 
mencoba memperagakan. Salah satu siswa ada yang bertanya, “Pak, di hitungan 
empat kusak dan senak dibunyikan bersama-sama apa tidak?” Guru menyuruh 
siswa yang lain untuk memperhatikan penjelasan yang akan disampaikan  
sembari memutar kembali video tari Giring-giring. “Tolong yang lain 
perhatikan dulu, jangan bicara sendiri, ngko gilirane kon gerak, gari bingung 
maning.” 
                                                                               CL Siklus I, 11/ 02/ 14 
 
Selanjutnya guru menjelaskan mengenai pengertian dan  manfaat media 
video. Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Setelah 
selesai menjelaskan materi, guru menyuruh siswa untuk membentuk 5 kelompok 
yang terdiri dari 6 orang dan ada yang 7 orang, karena ada satu siswa yang tidak 
bisa mengikuti pembelajaran praktik, yaitu AF yang mengalami ABK (Anak 
Berkebutuhan Khusus). Anak tersebut mengalami kekurangan fisik yaitu pada 
bagian kaki sebelah kanan yang dari kecil sudah menggunakan kaki palsu. Selain 
itu, dalam pertemuan ini ada tiga siswa yang tidak hadir dengan keterangan yang 
berbeda-beda. Siswa FAP ijin, siswa MAW sakit, dan siswa SCN tidak masuk 
tanpa ada keterangan. Jadi pada pertemuan ini, siswa yang mengikuti pelajaran 
seni tari berjumlah 31 orang. Setelah kelompok terbentuk, guru menayangkan 
kembali ragam satu tari Giring-giring yang akan digunakan untuk merangsang 
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siswa agar lebih mudah dalam melakukan gerak. Siswa disusun berkelompok agar 
guru dapat dengan teliti mengamati gerak siswa dalam memperagakan ragam satu 
tari Giring-giring. Setelah ragam satu selesai ditayangkan, siswa secara bersama-
sama mulai melakukan gerak sesuai hitungan dari guru. 
Berdasarkan catatan lapangan di bawah ini, dapat diketahui bahwa siswa 
mulai berantusias dalam pembelajaran seni tari. Beberapa siswa bersemangat 
dalam memperagakan ragam gerak tari Giring-giring yang sudah diajarkan. 
Kondisi tersebut tergambar pada catatan lapangan di bawah ini. 
Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 6 orang dan 
ada yang 7 orang, karena kehadiran siswa hari ini berjumlah 31 orang. Secara 
bergantian setiap  kelompok presentasi ke depan kelas memperagakan gerak 
ragam tari Giring-giring dengan sungguh-sungguh. Namun, ada beberapa siswa 
yang kurang bersungguh-sungguh dan kurang percaya diri. 
                                                                                  CL Siklus I, 11/02/14 
 
Setelah semua kelompok sudah maju, guru memanggil dua siswa untuk 
maju di depan kelas mengulang ragam satu, sedangkan siswa yang lain 
memperhatikan. Kedua siswa tersebut masih terlihat kurang percaya diri dalam 
melakukan gerak, siswa masih saling melihat satu sama lain. Kondisi tersebut 
dapat dilihat pada gambar 6. 
Pada akhir pembelajaran, siswa dan peneliti melakukan refleksi dan 
menentukan materi pembelajaran seni tari yang akan dibuat pada pertemuan 
selanjutnya (refleksi). Setelah bel tanda berakhirnya pelajaran berbunyi, maka 
pembelajaran seni tari yang berlangsung ditutup dengan berdoa bersama. 
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Gambar 6: Siswa terlihat kurang percaya diri melakukan ragam 1   
tari Giring-giring (Foto: Nindi, 2014) 
 
 
 
Gambar 7: Siswa berkelompok memperagakan ragam 3 tari                  
Giring-giring (Foto: Nindi, 2014) 
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b) Pertemuan kedua (Jum’at, 14 Februari 2014) 
Pertemuan kedua ini, pembelajaran difokuskan dengan melanjutkan gerak 
ragam tari Giring-giring. Sebelum pembelajaran dilanjutkan pada ragam 
berikutnya, terlebih dulu guru menyuruh siswa untuk bersama-sama mengulang 
gerak ragam satu tari Giring-giring yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada yang mengalami 
kesulitan dalam memperagkan ragam satu tari Giring-giring. 
Guru kembali melanjutkan pelajaran dengan menjelaskan  ragam dua dan 
tiga tari Giring-giring. Pemutaran video tari Giring-giring kembali ditayangkan 
kepada siswa. Siswa duduk dan memperhatikan penjelasan gerak ragam dua dan 
tiga yang disampaikan melalui pemutaran video tari Giring-giring, kemudian guru 
menjelaskan kembali secara detail dan memberikan contoh geraknya. Setelah itu, 
guru menyuruh siswa untuk memperagakan ragam dua dan tiga tari Giring-giring. 
 Siswa berantusias dalam mengikuti pembelajaran gerak ragam dua dan 
tiga tari Giring-giring. Guru menyuruh siswa untuk berkelompok 7-7, dan ada 
yang 6 orang, karena jumlah siswa yang praktik ada 34 orang. Seperti pertemuan 
sebelumnya, secara bergantian setiap kelompok maju di depan kelas 
memperagakan gerak ragam dua dan tiga tari Giring-giring sesuai dengan 
hitungan guru. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar 7. 
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Setelah semua kelompok maju, guru menyuruh siswa untuk bersama-sama 
mengulang kembali gerak ragam dua dan tiga beserta iringannya. Berdasarkan 
catatan lapangan di bawah ini, siswa mulai bersemangat dalam melakukan gerak 
ragam dua dan tiga, meski ada beberapa siswa yang masih kesulitan melakukan 
gerak, yaitu koordinasi gerak tangan dan kaki. Siswa sesekali meminta guru untuk 
mengulang kembali gerak ragam dua dan tiga. Kondisi tersebut tergambar pada 
catatan lapangan di bawah ini. 
Guru menayangkan gerak ragam dua dan tiga tari Giring-giring melalui 
media video. Setelah itu, guru menyuruh siswa berkelompok dan satu persatu 
kelompok dipanggil untuk mempresentasikan gerak ragam dua dan tiga tari 
Giring-giring dan guru memberikan hitungan disetiap gerak. Sesekali ada siswa 
yang bertanya, “Pak, gerak yang pas ragam dua berarti langkah kaki kanan dulu 
ya Pak?” Guru menjelaskan dan memutar kembali gerak ragam dua dan tiga tari 
Giring-giring. Siswa konsentrasi memperhatikan penjelasan yang disampaikan 
guru agar tidak kesulitan lagi dalam melakukan gerak. Setelah semua kelompok 
maju, guru memanggil kembali setiap kelompok secara acak dan kali ini 
menggunakan iringan musik tari Giring-giring. Waktu menunjukkan pukul 
10.20, guru menyuruh siswa untuk mengulang kembali gerak ragam 1-3 tari 
Giring-giring beserta iringannya secara bersama-sama. 
                                                                                 CL, Siklus I, 14/02/14 
 
Pada akhir pembelajaran, siswa dan guru melakukan refleksi, jika masih 
ada yang belum paham tentang gerak ragam 1-3 tari Giring-giring bisa ditanyakan 
pada pertemuan selanjutnya atau di luar jam pelajaran serta belajar mandiri di 
rumah menggunakan video tari Giring-giring (refleksi). 
3) Observasi atau Pengamatan 
Pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan penggunaan media video tari 
Giring-giring yang dilakukan, peneliti melakukan pengamatan yang 
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dideskripsikan dalam pedoman pengamatan dan catatan lapangan. Pelaksanaan 
pengamatan ini adalah tindakan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan 
hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 
a) Observasi Proses 
Dalam pengamatan proses pembelajaran yang dilakukan, peneliti 
menggunakan pedoman yang difokuskan pada situasi kegiatan belajar siswa 
dalam mengikuti pembelajaran seni tari. Pada pertemuan pertama dirasa 
pembelajaran masih kurang. Siswa masih kurang serius dalam mengikuti 
pembelajaran seni tari, mungkin dikarenakan siswa merasa capek di jam pelajaran 
terakhir. Saat diminta untuk memperagakan gerak ragam satu tari Giring-giring, 
siswa masih ada yang bercanda dengan teman sebelahnya. Pada akhir 
pembelajaran, siswa ada yang masih enggan diminta mengulang kembali ragam 
gerak tari Giring-giring. 
Pada pertemuan kedua pembelajaran terlihat lebih baik. Pembelajaran pada 
pertemuan ini difokuskan untuk melanjutkan pada gerak ragam dua dan tiga tari 
Giring-giring. Siswa dikelompokkan, kemudian guru memanggil satu persatu 
kelompok untuk maju mempresentasikan gerak ragam dua dan tiga. Pada akhir 
pembelajaran, siswa diminta untuk mengulang kembali gerak ragam 1-3 tari 
Giring-giring secara bersama-sama beserta dengan iringannya. 
b) Observasi Hasil 
Skor dan nilai dari pembelajaran seni tari dengan penggunaan media video 
tari Giring-giring yang telah dilakukan terlihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5: Skor dan Nilai Praktik Tari Giring-giring Siswa Kelas VIII-C SMP 
Negeri 2 Sidareja, Cilacap Siklus I 
No Subjek 
Skor Tiap Aspek 
Jumlah Nilai 
Hafalan Wiraga Wirama Wirasa 
1 Ahmad F - - - - - - 
2 Ahmad M 4 3 3 2 12 60 
3 Anninda K. N 4 3 3 3 13 65 
4 Arief T 3 4 3 2 12 60 
5 Aris S 4 4 3 3 14 70 
6 Fa’izal Z. M 4 3 3 3 13 65 
7 Ferry A. P 3 3 3 2 11 55 
8 Galih I 3 3 3 2 11 55 
9 Galih W 4 3 3 2 12 60 
10 Galuh N. L 4 3 4 3 14 70 
11 Ida M 4 3 3 2 12 60 
12 Iqbal L. H 3 3 3 3 12 60 
13 Kivan D. S 3 4 3 3 13 65 
14 Latifah N. K 3 3 3 3 12 60 
15 Maesah Y 4 3 3 3 13 65 
16 Maolana S 4 3 3 2 12 60 
17 Meldy Y 4 3 3 3 13 65 
18 Muji A. W 4 3 3 3 13 65 
19 Nadia N. P 4 4 3 3 14 70 
20 Novanto A 3 2 3 3 11 55 
21 Nuryati 4 3 4 3 14 70 
22 Oki R 4 2 3 3 12 60 
23 Resti K 4 4 3 3 14 70 
24 Rinawati 4 4 3 3 14 70 
25 Rohjak 4 3 3 2 12 60 
26 Septi D. R 4 3 4 3 14 70 
27 Septiana S 4 3 3 3 13 65 
28 Sinta C. N 4 3 3 3 13 65 
29 Siti M. U 4 4 3 3 14 70 
30 Sundari 4 4 3 3 14 70 
31 Tri D. N 3 4 3 3 13 65 
32 Umi N 4 4 3 3 14 70 
33 wahid M. U 4 3 3 2 12 60 
34 Wahyu A 3 3 3 3 12 60 
35 Wahyu B. P 4 3 3 2 12 60 
Jumlah 127 110 109 92 434 2170 
Rata-rata 3,74 3,24 3,21 2,71 12,76 63,82 
Nilai Maksimal 5 5 5 5 20  
 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata skor 
dan nilai rata-rata siswa secara keseluruhan adalah 12,76 dan 63,82. Skor dan nilai 
rata-rata tersebut menandakan mengalami peningkatan 3,97 dan 19,7 dari yang 
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sebelumnya 8,79 dan 44,12. Skor rata-rata aspek hafalan adalah 2,94 atau 
mengalami peningkatan sebesar 0,8. Aspek wiraga adalah 2,41 atau mengalami 
peningkatan sebesar 0,83. Aspek wirama adalah 2,29 atau mengalami peningkatan 
sebesar 0,92. Aspek wirasa  adalah 1,68 atau mengalami peningkatan sebesar 
1,03. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan pada siklus I memberikan 
dampak positif terhadap kemampuan belajar seni tari. Akan tetapi, peningkatan 
tersebut masih belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan juga 
belum memenuhi target yang diinginkan peneliti, yaitu lebih atau sama dengan 
77. Oleh karena itu, dalam tindakan siklus I ini masih harus diadakan upaya lagi 
pada tindakan siklus II. Berikut akan disajikan peningkatan skor tiap-tiap aspek 
praktik tari Giring-giring pratindakan dan siklus I. 
Tabel 6: Peningkatan Skor Rata-rata Praktik Seni Tari Siswa Kelas VIII-C 
SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap Pratindakan dan Siklus I 
No Aspek Penialaian 
Skor Rata-rata 
Pratindakan 
Skor Rata-rata 
Siklus I 
Peningkatan 
1 Hafalan 2,94 (59%) 3,74 (75%) 0,8 (16%) 
2 Wiraga 2,41 (48%) 3,24 (65%) 0,83 (17%) 
3 Wirama 2,29 (46%) 3,21 (64%) 0,92 (18%) 
4 Wirasa 1,68 (34%) 2,71 (54%) 1,03 (21%) 
Jumlah Rata-rata 8,79 (44%) 12,76 (64%) 3,97 (20%) 
 
4) Refleksi 
Pada tahap refleksi ini, peneliti dan kolaborator yaitu guru Seni Budaya 
kelas VIII-C berdiskusi dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan 
pada siklus I. Hal-hal positif pada siklus I akan terus dipertahankan pada 
pertemuan berikutnya di siklus II, kemudian untuk hal-hal yang negatif akan 
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menjadi pedoman peneliti dan kolaborator dalam pertemuan selanjutnya di 
tindakan siklus II.  
Hal-hal positif pada siklus I yaitu,  siswa lebih aktif dalam belajar seni tari 
dan pemahaman siswa dalam belajar seni tari meningkat serta peran video tari 
membantu siswa lebih memahami tentang setiap gerak ragam tari Giring-giring 
yang sedang dipelajari. Sedangkan hal-hal negatif pada siklus I yaitu, masih ada 
beberapa siswa yang bercanda dan mengalami kesulitan saat melakukan gerak. 
b. Hasil Penelitian Tindakan Kelas Siklus II 
Siklus II dilakukan dua kali pertemuan yaitu pada hari Jum’at, 21 Februari 
2014 dan Selasa, 25 Februari 2014. Pada siklus II ini, tindakan yang dilakukan  
hampir sama dengan tindakan pada siklus I, yaitu dengan menerapkan media 
video tari Giring-giring pada proses pembelajaran. Pada hari Jum’at, 21 Februari 
2014, guru kembali menayangkan video tari Giring-giring dari ragam 1, 2, 3, dan 
4. Siswa terlihat berantusias untuk mempelajari ragam selanjutnya. Pada hari 
Selasa, 25 Februari 2014, guru kembali menayangkan video dan menyuruh siswa 
mengulang semua ragam tari Giring-giring secara bersama-sama. Siswa 
bersemangat dalam melakukan gerak, karena sudah merasa hafal dengan gerak 
yang sudah dipelajari sebelumnya. 
1) Rencana Terevisi 
Pada siklus II ini, rencana terevisi dilakukan berdasarkan refleksi pada 
siklus I sebelumnya dengan diskusi antara peneliti dan guru kolaborator. 
Persiapan yang dilakukan pada siklus II meliputi hal-hal berikut. 
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a) Koordinasi dengan guru kolaborator sebelum pelaksanaan siklus II. 
b) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun peneliti 
dengan mendapat bimbingan dan persetujuan guru mata pelajaran. 
c) Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. 
d) Persiapan sarana pembelajaran (LCD, Laptop, dan Speaker aktif). 
e) Persiapan alat pengumpul data penelitian, seperti catatan lapangan, format 
observasi dan kamera. 
2) Implementasi Tindakan 
Implementasi tindakan pada siklus II, yaitu dengan melanjutkan 
pembelajaran tari Giring-giring ke ragam berikutnya dengan menggunakan media 
video tari Giring-giring dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 
Implementasi tindakan siklus II dilakukan sebanyak dua kali pertemuan sesuai 
jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu Jum’at, 21 Februari 2014 jam ke-
4 dan ke-5 (09.20-10.40) dan Selasa, 25 Februari 2014 jam ke-7 (11.20-12.00). 
Adapun deskripsi implementasi tindakan siklus II pada setiap pertemuan adalah 
sebagai berikut. 
a) Pertemuan Pertama (Jum’at, 21 Februari 2014) 
Pada pertemuan pertama di siklus II ini, guru kembali menayangkan video 
tari Giring-giring untuk merangsang siswa dalam mengingat kembali materi pada 
pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Siswa memperhatikan dengan serius 
tayangan video tari Giring-giring. Setelah selesai, guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya tentang ragam tari Giring-giring yang sedang 
dipelajari. Kondisi tersebut terlihat pada gambar 8. 
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Berdasarkan refleksi pada siklus I, masih ada beberapa siswa yang harus 
diperbaiki dalam beberapa aspek penilaian, yaitu baik dalam aspek hafalan, 
wiraga, wirama, maupun wirasa. Oleh karena itu, guru menjelaskan kembali 
ragam tari yang sudah dipelajari dan memperdengarkan kembali musik tari 
Giring-giring. Guru memberi penjelasan kepada siswa, bahwa dalam menari harus 
hafal dengan gerak tarinya, kemudian gerak saat menari diusahakan tidak kaku. 
Selain itu, dalam menari juga harus sesuai dengan iringan tarinya dan belajar 
menjiwai tari yang sedang dibawakan. Adapun dalam tari Giring-giring 
pembawaan tari ini terlihat gembira. Maka dari itu, guru kembali memberi 
penjelasan kepada siswa, bahwa dalam menari Giring-giring siswa harus lebih 
semangat lagi dan berani mengolah rasa atau menjiwai dari tari yang dibawakan. 
Setelah selesai memberi penjelasan, guru menyuruh siswa secara bersama-
sama untuk memperagakan ragam 4 tari Giring-giring. Siswa terlihat lebih teratur 
dalam melakukan gerak, masing-masing serius dengan geraknya sendiri. Siswa 
lebih percaya diri dalam melakukan gerak ragam 4 tari Giring-giring. Selanjutnya 
siswa disuruh mengulang semua ragam tari Giring-giring sesuai dengan aba-aba 
hitungan dari guru.  
Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 
7 orang dan ada yang 6 orang, karena jumlah siswa yang mengikuti praktik ada 34 
orang. Siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kemudian guru 
menunjuk salah satu kelompok sebagai contoh dalam pembuatan pola lantai tari 
Giring-giring. Guru juga kembali mengulang tayangan video tari Giring-giring 
pada bagian pembentukan pola lantai. Siswa memperhatikan dengan serius 
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penjelasan pola lantai yang disampaikan oleh guru, hal tersebut terlihat dalam 
catatan lapangan sebagai berikut. 
Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok yang masing-masing 
kelompok terdiri dari 7 orang dan ada yang 6 orang, karena jumlah siswa yang 
dapat mengikuti praktik ada 34 siswa. Sebagai contoh dalam penerapan pola 
lantai, guru menunjuk salah satu kelompok untuk dijadikan contoh dalam 
pembuatan pola lantai, siswa yang lain mendekat agar bisa melihat dan 
mendengar lebih jelas penjelasan yang disampaikan oleh guru. Siswa 
memperhatikan dengan serius penjelasan yang disampaikan oleh guru. Sesekali 
ada siswa yang bertanya, AM “Pak, pola lantene ora kudu kaya guea ora papa 
mbok?”. Guru menjawab dan memberikan penjelasan tentang pembuatan pola 
lantai, “Iya gue malah apik banget, kudu kompak juga.”  
                                                                    CL Siklus II, Jum’at 21/02/14 
 
Guru kembali menayangkan video pola lantai tari Giring-giring untuk 
menambah referensi siswa dalam membuat pola lantai sehingga penyajian tari 
Giring-giring bisa terlihat lebih menarik lagi. Siswa diberi waktu untuk berdiskusi 
dengan kelompoknya membuat pola lantai kemudian dipresentasikan di depan 
kelas. Guru mengamati dan memberi pengarahan terhadap kelompok yang 
kesulitan dalam membuat pola lantai. Untuk menghasilkan kreasi pola lantai yang 
baik lagi, guru menyuruh siswa secara mandiri bersama kelompoknya untuk 
belajar membuat pola lantai tari Giring-giring di luar jam sekolah. Siswa terlihat 
bersemangat dan bersungguh-sungguh saat guru memberikan waktu untuk belajar 
sendiri di luar jam sekolah. Hal tersebut terlihat dalam catatan lapangan sebagai 
berikut. 
Guru menyuruh siswa untuk membuat pola lantai tari Giring-giring, 
siswa bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam membuat pola lantai. Guru 
memberi kebebasan siswa untuk berkreasi sebaik mungkin dalam membuat pola 
lantai untuk dipresentasikan dipertemuan selanjutnya. Masing-masing 
kelompok saling diskusi untuk menentukan waktu latihan. Siswa NA mengajak 
teman-teman dalam satu kelompoknya untuk latihan bersama, “geh, ngko bar 
jum’atan latian nang nggone kowe bae ya.” 
                                                                  CL Siklus II, Jum’at, 21/02/14 
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Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, guru mengingatkan siswa 
untuk menambah waktu belajar tari Giring-giring sendiri di luar jam sekolah 
menggunakan media video tari Giring-giring, kemudian guru menyuruh siswa 
untuk sekali lagi mengulang ragam tari Giring-giring secara bersama-sama 
dengan diiringi musik tari Giring-giring. Siswa terlihat percaya diri dan sungguh-
sungguh dalam melakukan gerak tari Giring-giring. Bel tanda jam pelajaran 
berakhir berbunyi, guru menutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. 
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Gambar 8: Siswa terlihat serius memperhatikan pemutaran                        
video tari Giring-giring (Foto: Nindi, 2014) 
 
 
 
Gambar 9: Siswa mempresentasikan pola lantai 
tari Giring-giring (Foto: Nindi, 2014) 
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b) Pertemuan Kedua (Selasa, 25 Februari 2014) 
Pada pertemuan yang terakhir di siklus II ini, siswa masuk kelas dengan 
penuh semangat dan percaya diri, kemudian mereka langsung berkumpul dengan 
kelompoknya masing-masing. Mereka saling mengingatkan satu sama lain untuk 
pola lantai yang sudah mereka susun. Kondisi tersebut terlihat dalam catatan 
lapangan di bawah ini. 
Berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya, siswa lebih berantusias 
untuk belajar seni tari hari ini. Siswa langsung berkumpul dengan kelompoknya 
masing-masing dan saling mengingatkan kembali tentang pola lantai yang 
sudah dibentuk. Siswa SCN, “geh ngko pas sing ragam 2 aja klalen mutere 
ya.”, kemudian dalam kelompok yang lainnya lagi siswa AT,“ngko kudu lewih 
kompak maning luh, kowe sing kaya wingi ya, aja ndisiti terus.” Siswa lebih 
berantusias karena mereka ingin mendapatkan nilai yang baik. 
                                                                    CL Siklus II, Selasa, 25/02/14 
 
Selanjutnya guru memanggil acak satu persatu kelompok secara bergantian 
untuk mempresentasikan hasil diskusi pola lantai yang disusun. Kondisi tersebut  
terlihat pada gambar 9. Guru menyuruh kelompok yang dipanggil untuk langsung 
maju dan mempersiapkan diri sebelum musik tari Giring-giring diputar. Namun, 
ada beberapa kelompok yang tidak lengkap karena ada teman dalam satu 
kelompoknya yang tidak berangkat. Sebelum maju untuk presentasi, beberapa 
kelompok berkumpul terlebih dahulu untuk berdoa bersama agar saat presentasi 
bisa berjalan lancar. 
Sebelum jam pelajaran selesai, siswa dan guru melakukan refleksi 
mengenai pembelajaran seni tari yang dilakukan hari ini. Bel tanda berakhirnya 
pelajaran berbunyi, guru menutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. 
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3) Observasi atau Pengamatan 
Observasi pada tindakan siklus II ini sebenarnya hampir sama dengan 
tindakan siklus I, yaitu peneliti melakukan pengamatan yang didesripsikan dalam 
pedoman pengamatan dan catatan lapangan. Pelaksanaan pengamatan ini adalah 
tindakan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang 
telah dilakukan. 
a) Observasi Proses 
Pada pertemuan pertama siklus II ini, proses pembelajaran lebih baik 
dibandingkan siklus I, yaitu siswa terlihat lebih teratur dalam melakukan gerak, 
masing-masing serius dengan geraknya sendiri. Siswa lebih percaya diri dalam 
melakukan gerak ragam tari Giring-giring. Namun, di awal pembelajaran 
beberapa siswa masih enggan untuk mengikuti proses pembelajaran. Kondisi 
tersebut disebabkan karena dampak letusan Gunung Kelud pada hari Kamis lalu, 
yang abu dari gunung tersebut membuat suasana kelas menjadi kotor  dan berdebu 
serta suasana yang panas. Guru menyuruh siswa untuk tetap berusaha fokus dan 
tetap semangat dengan pembelajaran yang berlangsung. Selain itu, guru juga 
menyampaikan bahwa pelajaran hari ini yaitu melanjutkan ragam tari Giring-
giring sampai selesai. Siswa kembali bersemangat dan fokus untuk mengikuti 
pembelajaran pada hari ini.  
Pada pertemuan kedua, proses pembelajaran yang berlangsung sudah 
sesuai dengan rencana penelitian yang diharapkan. Motivasi siswa dalam belajar 
seni tari bertambah, siswa lebih bersemangat dan penuh percaya diri saat harus 
menarikan tari Giring-giring. Guru selalu mengingatkan siswa untuk terus belajar 
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di luar jam sekolah, yaitu siswa disuruh untuk mengulang kembali pelajaran yang 
sudah didapat sebelumnya dan belajar ragam selanjutnya dengan video tari 
Giring-giring yang sudah diberikan, jadi yang diharapkan guru saat sudah sampai 
di sekolahan siswa setidaknya sudah sedikit mengerti dengan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
Setelah digunakan media video tari Giring-giring dalam pembelajaran seni 
tari, siswa lebih berantusias untuk belajar seni tari. Motivasi siswa meningkat 
dibanding dengan pembelajaran sebelumnya yang belum menggunakan media 
video tari Giring-giring dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Hal tersebut 
terlihat pada intensitas siswa dalam berpendapat dan konsentrasi siswa dalam 
mengikuti pembelajaran seni tari. Banyak diantara siswa yang mengikuti 
pembelajaran tari Giring-giring dengan serius dan semangat serta penuh percaya 
diri saat harus mempresentasikan gerak yang sudah dipelajari. Hal ini dapat 
menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan motivasi belajar seni tari pada 
kelas yang lain dengan menerapkan media video tari lain pada pembelajaran seni 
tari yang belangsung. 
b) Observasi Hasil 
Hasil praktik pembelajaran seni tari melalui media video pada siklus II ini 
dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 7: Skor dan Nilai Praktik Tari Giring-giring Siswa Kelas VIII-C SMP 
Negeri 2 Sidareja, Cilacap Siklus II 
No Subjek 
Skor Tiap Aspek 
Jumlah Nilai 
Hafalan Wiraga Wirama Wirasa 
1 Ahmad F - - - - - - 
2 Ahmad M 5 4 4 3 16 80 
3 Anninda K. N 5 4 5 3 17 85 
4 Arief T 5 5 4 3 17 85 
5 Aris S 5 5 4 3 17 85 
6 Fa’izal Z. M 5 4 4 3 16 80 
7 Ferry A. P 4 4 4 4 17 85 
8 Galih I - - - - - - 
9 Galih W - - - - - - 
10 Galuh N. L 5 5 4 3 17 85 
11 Ida M 5 5 4 3 17 85 
12 Iqbal L. H 5 5 4 3 17 85 
13 Kivan D. S 5 4 4 4 17 85 
14 Latifah N. K 5 4 5 3 17 85 
15 Maesah Y 5 4 5 3 17 85 
16 Maolana S 5 4 4 3 16 80 
17 Meldy Y 5 5 4 3 17 85 
18 Muji A. W - - - - - - 
19 Nadia Y. P 5 4 5 3 17 85 
20 Novanto A 4 4 4 4 16 80 
21 Nuryati 4 5 4 4 17 85 
22 Oki R 4 4 4 4 16 80 
23 Resti K 5 4 4 4 17 85 
24 Rinawati 5 4 4 4 17 85 
25 Rohjak 4 4 4 4 16 80 
26 Septi D. R 5 4 4 4 17 85 
27 Septiana S 5 4 4 4 17 85 
28 Sinta C. N 5 5 4 3 17 85 
29 Siti M. U 4 4 5 4 17 85 
30 Sundari 5 4 4 4 17 85 
31 Tri D. N 5 4 4 4 17 85 
32 Umi N 5 4 4 4 17 85 
33 wahid M. U 5 4 4 3 16 80 
34 Wahyu A 5 4 4 4 17 85 
35 Wahyu B. P 5 4 4 3 16 80 
Jumlah 149 132 129 108 518 2590 
Rata-rata 4,81 4,26 4,16 3,48 16,71 83,55 
Nilai Maksimal 5 5 5 5 20  
 
Berdasarkan tabel tersebut, secara keseluruhan skor dan nilai rata-rata 
siswa adalah 16,71 dan 83,55. Skor rata-rata keseluruhan siswa dalam tabel 
tersebut menandakan bahwa ada peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 
sebesar 3,95. Selain itu setiap aspek dalam penilaian juga mengalami peningkatan. 
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Skor rata-rata aspek hafalan 4,81 atau mengalami peningkatan sebesar 1,07. Skor 
rata-rata aspek wiraga 4,26 atau mengalami peningkatan sebesar 1,02. Skor rata-
rata aspek wirama 4,16 atau mengalami peningkatan sebesar 0,95. Skor rata-rata 
aspek wirasa 3,48 atau mengalami peningkatan 0,77. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa pada tindakan siklus II ini memberi dampak yang positif terhadap 
peningkatan motivasi belajar seni tari siswa. Peningkatan yang terjadi pada 
pratindakan dan siklus II akan disajikan dalam tabel sebagai berikut. 
Tabel 8: Peningkatan Skor Rata-rata Praktik Tari Giring-Giring Siswa Kelas 
VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap Pratindakan hingga Siklus II 
No 
Aspek 
Penialaian 
Skor Rata-rata 
Pratindakan 
Skor Rata-rata 
Siklus I 
Skor Rata-rata 
Siklus II 
Peningkatan 
1 Hafalan 2,94 (59%) 3,74 (75%) 4,81 (96%) 1,87 (37,4%) 
2 Wiraga 2,41 (48%) 3,24 (65%) 4,26 (85%) 1,85 (37%) 
3 Wirama 2,29 (46%) 3,21 (64%) 4,16 (83%) 1,87 (37,4%) 
4 Wirasa 1,68 (34%) 2,71 (54%) 3,48 (70%) 1,8 (36%) 
Jumlah 8,79 (44%) 12,76 (66%) 16,71 (84%) 7,92 (40%) 
 
4) Refleksi 
Pada tahap refleksi ini, hasil diskusi peneliti dan kolaborator setelah 
adanya tindakan-tindakan mulai dari pratindakan, siklus I sampai siklus II 
menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti. Motivasi belajar seni tari 
siswa mengalami peningkatan, terlihat pada saat proses pembelajaran seni tari 
dengan menggunakan media video tari Giring-giring dan juga pada hasil nilai 
praktik siswa yang mengalami peningkatan. Skor dan nilai rata-rata yang 
diperoleh siswa pada akhir siklus I sebesar 12,76 dan 63,82. Skor dan nilai rata-
rata keseluruhan pada siklus II sebesar 16,71 dan 83,55. Jadi, terjadi peningkatan 
skor rata-rata siswa sebesar 3,95. 
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Selain itu, dengan penerapan pendekatan kontekstual dalam praktik belajar 
seni tari juga dapat diterima oleh siswa. Hal tersebut didasarkan pada data angket 
refleksi berikut. 
Tabel 9: Hasil Angket Pascatindakan 
No Pertanyaan 
Pilihan 
SS S KS TS 
1. 
Anda senang melihat pertunjukan tari Giring-
giring yang ditayangkan melalui VCD saat 
pembelajaran berlangsung. 
19 
61,3% 
10 
32,26% 
2 
6,44% 
 
2. 
Materi tari Giring-giring yang ditayangkan 
melalui VCD terlihat jelas. 
9 
29,03% 
19 
61,3% 
2 
6,44% 
1 
3,23% 
3. Anda senang melakukan gerak tari Giring-giring. 
9 
29,03% 
15 
48,39% 
5 
16,14% 
2 
6,44% 
4. 
Ragam tari Giring-giring yang ditayangkan 
melalui VCD mudah dipahami dan diikuti. 
8 
25,81% 
18 
58,06% 
3 
9,69% 
2 
6,44% 
5. 
Pembelajaran tari menggunakan media video 
menyenangkan. 
25 
80,65% 
6 
19,35% 
  
6. 
Penayanangan video tari Giring-giring dapat 
meningkatkan kemampuan dalam memperagakan 
ragam gerak tari Giring-giring. 
19 
61,3% 
12 
38,7% 
  
7. 
Pemberian apresiasi pertunjukan tari membuat 
wawasan Anda bertambah. 
23 
74,19% 
8 
25,81% 
  
8. 
Penyampaian materi dengan didahului 
penanyangan video memudahkan Anda untuk 
memahami materi yang diberikan. 
20 
64,52% 
11 
58,05% 
  
9. 
Setelah diadakan penayangan video tari, 
mendorong saya untuk mempelajari lebih dalam 
lagi tentang tari Giring-giring. 
13 
41,95% 
16 
51,61% 
 
2 
6,44% 
10. 
Menurut saya, dengan penayangan video tari 
kemauan saya dalam belajar seni tari meningkat. 
17 
54,84% 
14 
45,16% 
  
Jumlah 162 114 12 7 
Rata-rata 
16,2 
52,3% 
11,4 
36,7% 
1,2 
3,8% 
0,7 
2,3% 
Keterangangan : SS: sangat setuju, S: setuju, KS: kurang setuju, TS: tidak setuju 
Berdasarkan data angket refleksi setelah implementasi tindakan, dapat 
disimpulkan bahwa dengan penerapan media video tari Giring-giring pada 
pembelajaran seni tari dapat diterima oleh siswa dan mampu memberi 
pemahaman serta motivasi dalam belajar seni tari. Hal tersebut terlihat pada tabel 
angket pascatindakan yang mayoritas siswa memberikan tanggapan positif dalam 
pernyataan di atas. 
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3. Peningkatan Motivasi Belajar Seni Tari pada Siswa Kelas VIII-C Melalui 
Media Video Tari Giring-giring 
Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar seni tari pada siswa 
melalui media video dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan alat ukur 
seperti tes praktik. Dalam tes yang dilakukan meliputi beberapa hal yang dinilai 
yaitu, aspek hafalan, wiraga, wirama, dan wirasa dengan skor nilai maksimal 
masing-masing adalah 5. Peningkatan yang terjadi dari pratindakan hingga siklus 
II dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 10: Peningkatan Skor dan Nilai Rata-rata Pratindakan hingga Siklus II 
No Subjek 
Nilai 
Pratindakan Siklus I Siklus II 
1 Ahmad F - - - 
2 Ahmad M 35 60 80 
3 Anninda K. N 50 65 85 
4 Arief T 35 60 85 
5 Aris S 45 70 85 
6 Fa’izal Z. M 45 65 80 
7 Ferry A. P 35 55 80 
8 Galih I 45 55 - 
9 Galih W 50 60 - 
10 Galuh N. L 55 70 85 
11 Ida M 50 60 85 
12 Iqbal L. H 40 60 85 
13 Kivan D. S 45 65 85 
14 Latifah N. K 50 60 85 
15 Maesah Y 45 65 85 
16 Maolana S 45 60 80 
17 Meldy Y 50 65 85 
18 Muji A. W 35 65 - 
19 Nadia Y. P 50 70 85 
20 Novanto A 40 55 80 
21 Nuryati 45 70 85 
22 Oki R 40 60 80 
23 Resti K 50 70  85  
24 Rinawati 50 70 85 
25 Rohjak 40 60 80 
26 Septi D. R 45 70 85 
27 Septiana S 40 65 85 
28 Sinta C. N 40 65 85 
29 Siti M. U 35 70 85 
30 Sundari 50 70 85 
31 Tri D. N 50 65 85 
32 Umi N 40 70 85 
33 Wahid M. U 40 60 80 
34 Wahyu A 40 60 85 
35 Wahyu B. P 40 60 80 
Jumlah 1500 2170 2590 
Rata-rata 44,12 63,82 83,55 
 
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa skor dan nilai rata-rata 
siswa dengan penerapan media video pada tindakan siklus I ke siklus II 
mengalami peningkatan. Nilai rata-rata pada pratindakan adalah 44,12. Pada 
tindakan siklus I mengalami peningkatan menjadi 63,82, selanjutnya mengalami 
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peningkatan kembali pada siklus II, yaitu menjadi 83,55 atau mengalami 
peningkatan sebesar 19,73 dari siklus sebelumnya. 
Melalui penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan penerapan 
media video pada proses pembelajaran telah meningkatkan motivasi belajar seni 
tari pada siswa dengan skor dan nilai rata-rata siswa yang meningkat. 
 
C. Pembahasan 
1. Deskripsi Awal Motivasi Belajar Seni Tari pada Siswa Kelas VIII-C 
Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan siswa. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan 
atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 
melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan 
tertentu ( Purwanto, 2006: 73). 
Adapun dalam penelitian ini akan dijelaskan gambaran awal tingkat 
motivasi belajar seni tari pada siswa kelas VIII-C sebelum dikenai tindakan, dapat 
dilihat pada skor dan nilai rata-rata praktik seni tari pada tahap pratindakan. Pada 
tahap pratindakan tersebut, dapat dilihat bahwa skor dan nilai rata-rata secara 
keseluruhan adalah 8,79 dan 44,12. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan rata-
rata siswa dalam belajar seni tari masih kurang, karena masih jauh berada di 
bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan target keberhasilan penelitian ini 
77 atau lebih. 
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Selain itu, gambaran awal motivasi belajar seni tari pada siswa kelas VIII-
C juga bisa dilihat dalam cuplikan wawancara dengan guru Seni Budaya berikut 
ini. 
1. Apakah siswa di sekolah ini menyukai pembelajaran Seni Budaya, 
khususnya seni tari? 
Siswa di sini pada umumnya suka mba dengan pembelajaran Seni Budaya. 
Namun khususnya dalam seni tari, ya hanya beberapa siswa saja mba. 
Pelajaran Seni Budaya di sini kan dibagi jadi seni musik, seni rupa dan seni 
tari  mba, dan semua siswa harus mengikuti secara keseluruhan, makanya 
kalau pas diajar pelajaran seni tari ya hanya beberapa siswa saja mba yang 
mau memperhatikan. 
                                                                                       WG, Jum’at, 28/02/14 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses 
pembelajaran seni tari, hanya beberapa siswa saja yang mau mengikuti dengan 
serius pembelajaran seni tari. Akibatnya, pembelajaran seni tari kurang 
memuaskan atau belum sesuai dengan yang diharapkan. 
Melihat kondisi yang demikian, maka diperlukan perbaikan-perbaikan 
dalam kegiatan pembelajaran seni tari. Salah satu hal yang perlu dikembangkan 
adalah guru perlu adanya pengembangan variasi dalam proses pembelajaran yang 
berlangsung, agar motivasi dalam belajar seni tari pada siswa dapat meningkat. 
Melalui penerapan media video dalam proses pembelajaran seni tari dapat 
meningkatkan motivasi belajar seni tari pada siswa. 
 
2. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dengan Media Video Tari Giring-
Giring 
 Media video merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan 
tuntas karena dapat sampai ke hadapan siswa  secara langsung. Video menambah 
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suatu dimensi baru terhadap pembelajaran, hal ini karena karakterisktik teknologi 
video yang dapat menyajikan gambar secara bergerak pada siswa, di samping 
suara yang menyertainya. Seperti yang diketahui bahwa tingkat retensi (daya 
serap dan daya ingat) siswa terhadap materi pelajaran dapat meningkat secara 
signifikan jika proses pemerolehan informasi awalnya lebih besar melalui indra 
pendengaran dan penglihatan (Daryanto, 2010: 16). 
Adapun dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, penerapan media 
video tari Giring-giring pada proses pembelajaran yang berlangsung dikatakan 
berhasil, karena dapat meningkatkan proses dan hasil pada pembelajaran seni tari 
bagi siswa di kelas VIII-C. Peningkatan proses pada kegiatan pembelajaran seni 
tari berdampak positif dengan tercapainya peningkatan kualitas hasil belajar seni 
tari. Peningkatan tersebut terlihat pada suasana pembelajaran yang dapat membuat 
siswa lebih tertarik dalam belajar seni tari dan keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran sehingga pembelajaran terlihat lebih menyenangkan. Adapun dalam 
peningkatan hasil dapat dilihat dari peningkatan skor dan nilai siswa dari 
pratindakan hingga siklus II. 
 
a. Peningkatan Proses 
Dalam peneltian ini, peningkatan kualitas proses didasarkan atas aktivitas 
guru dan siswa saat melakukan pembelajaran dengan penggunaan media video tari 
Giring-giring di kelas VIII-C. Proses pembelajaran seni tari saat pratindakan 
masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih kurang kondusif. 
Beberapa siswa kurang memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru, 
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siswa terkesan seperti menyepelekan materi yang dipelajari. Saat proses 
pembelajaran berlangsung, beberapa siswa sesekali membuat kegaduhan di dalam 
kelas dengan memain-mainkan properti tari Giring-giring tidak sesuai dengan 
yang diajarkan oleh guru. Guru beberapa kali memberi teguran agar siswa untuk 
tenang dulu dan memperhatikan penjelasan yang disampaikan. Siswa juga kurang 
aktif saat guru memberi kesempatan untuk bertanya dengan materi yang sedang 
dipelajari. 
Pada tindakan siklus I, proses pembelajaran seni tari dilakukan dengan 
penerapan media video yang mampu membuat siswa cukup aktif dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran seni tari. Keinginan untuk belajar seni tari pada siswa 
terlihat meningkat, karena siswa merasa senang dan tidak bosan dengan proses 
pembelajaran yang dilakukan dengan penggunaan media video dengan tujuan 
untuk membantu siswa dalam belajar tari Giring-giring. Siswa tidak ragu-ragu 
untuk bertanya saat mengalami kesulitan ketika melakukan ragam gerak tari 
Giring-giring. 
Adapun pada tindakan siklus II, peningkatan proses pembelajaran sangat 
signifikan, suasana kelas dapat terkendali, siswa serius dan bersungguh-sungguh 
dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Siswa lebih mudah 
dalam melakukan ragam gerak tari Giring-giring. Saat pembagian kelompok 
untuk pembuatan pola lantai, siswa begitu antusias untuk membuat pola lantai 
yang bagus, terlebih lagi setelah melihat tayangan video contoh pola lantai tari 
Giring-giring, siswa menjadi lebih aktif dalam masing-masing kelompok yang 
sudah terbentuk untuk memberikan pendapat dalam kelompoknya. 
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Hal negatif yang ditemukan pada tindakan siklus I seperti kegaduhan di 
dalam kelas diperbaiki dalam siklus II. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, 
beberapa siswa terlihat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran seni tari. 
Melalui media video tari Giring-giring ini, siswa menjadi lebih paham dan 
mengerti untuk mempelajari setiap ragam yang ada dalam tari Giring-giring. 
Siswa juga menjadi lebih paham dengan ragam gerak tari Giring-giring sampai 
pada pembawaan sifat yang harus dibawakan dalam menarikan tari Giring-giring 
ini. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan penggunaan media video dalam 
proses pembelajaran dapat meningkatkan minat dan sikap positif dalam belajar 
seni tari pada siswa. Gambaran awal melalui media video tari Giring-giring 
sebelum mempelajari ragam tari yang akan dipelajari membuat siswa menjadi bisa 
mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selain itu, dengan adanya media 
video tari Giring-giring dapat membantu siswa saat mengalami kesulitan dalam 
mempelajari tari tersebut. 
b. Peningkatan Hasil 
Peningkatan hasil dalam penelitian ini dapat dilihat dari peningkatan skor 
dan nilai siswa dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat diketahui skor dan nilai rata-rata pada siklus I, yaitu 12,76 
dan 63,82. Selanjutnya pada siklus II, mengalami peningkatan menjadi 16,71 dan 
83,55. 
Peningkatan setiap aspek penilaian dari siklus I ke siklus II, yaitu (a) aspek 
hafalan 3,74 mengalami peningkatan menjadi 4,81, (b) aspek wiraga 3,24 
mengalami peningkatan menjadi 4,26, (c) aspek wirama 3,21 mengalami 
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peningkatan menjadi 4,16, dan (d) aspek wirasa 2,71 mengalami peningkatan 
3,48. Berikut akan disajikan peningkatan hasil belajar seni tari pada siswa kelas 
VIII-C sebelum dikenai tindakan hingga siklus I dan siklus II dalam bentuk 
histogram. 
a. Peningkatan  Nilai Rata-rata Praktik Tari Giring-giring Siswa Kelas VIII-
C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap dari Pratindakan hingga Siklus II 
 
 
Gambar 10: Grafik Peningkatan nilai rata-rata pratindakan hingga siklus II 
 
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa dari tahap pratindakan 
hingga pascatindakan siklus II, nilai rata-rata keseluruhan hasil praktik seni tari 
siswa kelas VII-C mengalami peningkatan.  Nilai rata-rata praktik seni tari siswa 
pada tahap pratindakan sebesar 44,12; pada siklus I sebesar 63,82; dan pada siklus 
II sebesar 83,55. Peningkatan yang terjadi pada pratindakan ke siklus I sebesar 
19,7 dan siklus I ke siklus II sebesar 19,73, sedangkan peningkatan pada 
pratindakan hingga pascatindakan siklus II yaitu 39,43. Peningkatan dapat terjadi 
karena upaya perbaikan yang dilakukan dalam tindakan siklus I dalam penelitian. 
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Peningkatan nilai yang terjadi, juga didasarkan atas skor yang diperoleh 
siswa pada penilaian praktik seni tari Giring-giring. Berikut akan disajikan skor 
rata-rata aspek penilaian praktik seni tari Giring-giring kelas VIII-C. 
b. Peningkatan Skor Rata-rata Praktik Tari Giring-giring Siswa Kelas VIII-
C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap Pratindakan hingga Siklus II 
 
 
Gambar 11: Grafik Peningkatan skor rata-rata pratindakan hingga siklus II 
 
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa dari tahap pratindakan 
hingga pascatindakan siklus II, skor rata-rata praktik seni tari pada siswa 
mengalami peningkatan. Skor rata-rata pada praktik tari Giring-giring pratindakan 
sebesar 8,79; pada siklus I sebesar 12,76; dan pada siklus II sebesar 16,71. 
Peningkatan yang terjadi pada pratindakan ke siklus I adalah 3,97 dan 
peningkatan siklus I ke siklus II adalah 3,95, sedangkan pratindakan hingga 
pascatindakan siklus II adalah 7,92. Peningkatan skor rata-rata dapat terjadi 
karena upaya perbaikan yang dilakukan dalam penelitian. Peningkatan tersebut 
juga disebabkan dari setiap aspek yang dinilai. 
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c. Peningkatan Skor Rata-rata Aspek Hafalan pada Penilain Pratik Seni 
Tari Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap Pratindakan 
hingga Siklus II 
 
 
Gambar 12:  Grafik Peningkatan skor rata-rata aspek hafalan 
Berdasarkan grafik di atas, aspek hafalan mengalami peningkatan dari 
tahap pratindakan hingga pascatindakan siklus II. Skor awal rata-rata pratindakan 
pada aspek hafalan adalah 2,94, kemudian pada siklus I mengalami peningkatan 
menjadi 3,74. Selanjutnya pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 4,81. 
Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan skor praktik seni tari 
secara keseluruhan pada aspek hafalan dari pratindakan hingga siklus II sebanyak 
1,87. 
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d. Peningkatan Skor Rata-rata Aspek Wiraga pada Penilaian Praktik Seni 
Tari Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap Pratindakan 
hingga Siklus II 
 
 
Gambar 13: Grafik Peningkatan skor rata-rata aspek wiraga 
Berdasarkan grafik di atas, aspek wiraga mengalami peningkatan dari 
tahap pratindakan hingga pascatindakan siklus II. Skor awal rata-rata pratindakan 
pada aspek wiraga adalah 2,41, kemudian pada siklus I mengalami peningkatan 
menjadi 3,24. Selanjutnya pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 4,26. 
Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan skor praktik seni tari 
secara keseluruhan pada aspek wiraga dari pratindakan hingga siklus II sebanyak 
1,97. 
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e. Peningkatan Skor Rata-rata Aspek Wirama pada Penilaian Praktik Seni 
Tari Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap Pratindakan 
hingga Siklus II 
 
 
Gambar 14: Grafik Peningkatan skor rata-rata aspek wirama 
Berdasarkan grafik di atas, aspek wirama mengalami peningkatan dari 
tahap pratindakan hingga pascatindakan siklus II. Skor awal rata-rata pratindakan 
pada aspek wirama adalah 2,29, kemudian pada siklus I mengalami peningkatan 
menjadi 3,21. Selanjutnya pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 4,16. 
Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan skor praktik seni tari 
secara keseluruhan pada aspek wirama dari pratindakan hingga siklus II sebanyak 
1,87. 
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f. Peningkatan Skor Rata-rata Aspek Wirasa pada Penilaian Praktik Seni 
Tari Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap Pratindakan 
hingga Siklus II 
 
 
Gambar 15: Grafik Peningkatan skor rata-rata aspek wirasa 
Berdasarkan grafik di atas, aspek wirasa mengalami peningkatan dari 
tahap pratindakan hingga pascatindakan siklus II. Skor awal rata-rata pratindakan 
pada aspek wirasa adalah 1,68, kemudian pada siklus I mengalami peningkatan 
menjadi 2,71. Selanjutnya pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 3,48. 
Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan skor praktik seni tari 
secara keseluruhan pada aspek wiraga dari pratindakan hingga siklus II sebanyak 
1,8. 
Berdasarkan gambar grafik tiap-tiap aspek di atas, bahwa ada peningkatan 
skor rata-rata pada setiap aspek dari pratindakan hingga pascatindakan siklus II. 
Maka dapat diketahui, skor dan nilai rata-rata praktik seni tari pada tahap 
pratindakan 8,79 dan 44,12. Pada siklus I, skor dan nilai rata-rata mengalami 
peningkatan menjadi 12,76 dan 63,82. Pada siklus II, skor dan nilai rata-rata juga 
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mengalami peningkatan menjadi 16,71 dan 83,55. Berdasarkan kesimpulan 
tersebut, bahwa penggunaan media video tari Giring-giring dapat meningkatkan 
motivasi belajar seni tari yang terlihat pada meningkatnya kemampuan praktik 
belajar tari Giring-giring siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap. 
3. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan motivasi belajar seni tari 
bagi siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap dengan media video tari 
Giring-giring diakhiri pada siklus II. Hal ini didasarkan atas tindakan yang 
dilakukan pada siklus I dan siklus II sudah menemukan hasil yang diharapkan 
serta hasil diskusi antara peneliti dengan kolaborator yang menyatakan bahwa 
dalam penelitian baik dari segi proses maupun hasil sudah ada peningkatan dan 
sudah memenuhi kriteria keberhasilan tindakan. Selain itu, penelitian dihentikan 
karena banyak materi lain yang belum diajarkan oleh guru dan kalender 
pendidikan yang menunjukkan bahwa sudah mendekati Ujian Sekolah dan Ujian 
Akhir Nasional (UAN), sehingga harapannya tidak mengganggu kegiatan yang 
sudah dijadwalkan.  
Pada peneltian yang dilakukan ini juga mengalami kendala lain, pada 
pertemuan awal di siklus I ada tidak siswa yang tidak masuk dengan alasan 
masing-masing. Siswa FAD ijin, siswa MAW sakit, dan siswa SCN tidak masuk 
sekolah tanpa keterangan. Siswa yang tidak berangkat dapat mengejar pelajaran 
yang tertinggal dengan belajar melalui media video tari Giring-giring. Selain itu, 
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pada siklus II ada tiga siswa lagi yang tidak masuk sekolah karena sakit, sehingga 
tiga siswa tersebut tidak mendapat nilai.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar seni tari melalui media video 
tari Giring-giring pada siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap 
dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II sudah ada peningkatan 
dan memenuhi kriteria keberhasilan tindakan. Hal itu terlihat pada hasil belajar 
seni tari dilihat dari penilaian praktik tari Giring-giring, yaitu, aspek hafalan, 
wiraga, wirama, dan wirasa dengan skor maksimal masing-masing 5, dan skor 
semua aspek adalah 20. Peningkatan secara proses dan hasil dapat dilihat 
berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh pada siklus II dibandingkan dengan skor 
rata-rata yang diperoleh pada saat siklus I. Skor dan nilai rata-rata pada 
pratindakan adalah 8,79 dan 44.12, pada tindakan siklus I, yaitu 12,76 dan 63,82. 
Selanjutnya pada siklus II, mengalami peningkatan menjadi 16,71 dan 83,55. Jadi, 
skor dan nilai rata-rata mengalami peningkatan sebesar  7,92 dan 39,43. 
Peningkatan kualitas proses dan hasil ini, menunjukkan bahwa implementasi 
tindakan pada siklus I dan siklus II mampu meningkatkan motivasi belajar seni 
tari pada siswa kelas VIII-C dan telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yaitu 77. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, bahwa 
penggunaan media video tari Giring-giring dapat meningkatkan motivasi belajar 
seni tari bagi siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap. 
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B. Implikasi Hasil Penelitian dan Rencana Tindak Lanjut 
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa dengan 
penggunaan media video tari Giring-giring dalam proses pembelajaran seni tari 
telah memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan motivasi belajar 
seni tari pada siswa. Media video yang digunakan dalam proses pembelajaran seni 
tari dapat membantu siswa dalam belajar seni tari dan suasana pembelajaran 
menjadi lebih menyenangkan  serta menumbuhkan motivasi belajar seni tari pada 
siswa. 
Tindak lanjut setelah penelitian ini adalah menggunakan media video 
dalam proses penyampaian beragam materi pembelajaran tari. Hal itu berdasarkan 
penelitian tindakan yang berlangsung terbukti bahwa dengan menggunakan media 
video menjadi cara efektif dan tepat untuk memudahkan siswa dalam belajar tari. 
Adapun dengan penggunaan media video dalam pelaksanaan belajar mengajar ini, 
tujuan dan hasil belajar dapat tercapai dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh 
karena itu, setelah penelitian ini media video akan tetap dilaksanakan dan 
diterapkan dalam penyampaian beragam materi praktik. 
 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, saran untuk penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagi guru Seni Budaya khususnya seni tari disarankan untuk menggunakan 
media video dalam pembelajaran Seni Budaya khususnya seni tari agar 
pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. 
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2. Bagi siswa, motivasi belajar seni tari ditingkatkan dan dipertahankan secara 
terus-menerus, kemudian diharapkan siswa dapat memanfaatkan sebaik 
mungkin kegiatan mengamati video tari, seperti video tari Giring-giring agar 
mampu menarikan tari Giring-giring dengan baik dan benar dan bahkan dapat 
mementaskannya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Pratindakan 
 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Sidareja 
Mata Pelajaran  : Seni Budaya / Seni Tari 
Kelas/ Semester  : VIII/ II 
Alokasi Waktu  : 2  x  40  menit 
A. Standar Kompetensi : 6. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari 
B. Kompetensi Dasar  : 6.2. Memperagakan tari kelompok Nusantara 
C. Indikator 
1. Mendemonstrasikan gerak Tari Kelompok Nusantara (Tari Giring-Giring) 
(mandiri dan cinta tanah air) 
2. Mendemonstrasikan gerak tari dengan pola lantai (Tari Giring-Giring) 
(percaya diri-teliti) 
3. Mendemonstrasikan gerak tari dengan pola lantai sesuai dengan iringannya 
(sungguh-sungguh dan percaya diri)  
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat mendemonstrasikan gerak tari  secara urut tahap demi 
tahap dengan hitungan secara sungguh-sungguh dan percaya diri didepan 
kelas setelah mendapatkan penjelasan dari guru. 
2. Peserta didik dapat mendemonstrasikan gerak tari dengan pola lantai 
secara percaya diri dan sungguh-sungguh sesuai dengan penjelasan guru. 
3. Peserta didik dapat menerapkan gerak Tari Giring-Giring dengan pola 
lantai beserta iringannya sesuai dengan penjelasan guru. 
E. Materi Pembelajaran 
Tari Tunggal Nusantara (Tari Giring-Giring) 
Tari giring-giring adalah tari yang berasal dari pulau Kalimantan 
tepatnya Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Barito yang dipopulerkan oleh 
suku Dayak Ma’anyan. Tari ini ditarikan pada acara-acara gembira. Tari 
giring-giring ini menggunakan properti tongkat  yang disebut dengan Kusak 
dan Senak. Kusak adalah tongkat pendek, sedangkan senak adalah tongkat 
yang lebih panjang. 
 
 
keterangan : cara memegang properti Tari Giring-Giring 
 
No Ragam Gerak Hit Uraian  
1. Ragam 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
- Tangan kanan memegang senak, tangan kiri 
memegang kusak (memegangnya lurus ke kanan 
dan ke kiri). Cara memainkannya, pertama 
membunyikan senak dengan menaik-turunkan 
pergelangan tangan pada hitungan 1 hingga 3 pada 
hitungan ke 4 giliran menghentakkan kusak ke 
lantai. Kemudian diulang seperti sebelumnya. 
Gerakan tangan ini dilakukan terus menerus hingga 
tarian selesai.  
- Tolehan ke kanan (mengikuti arah kaki) 
- Kaki kanan melangkah ke samping kanan. 
- Kaki kiri srimpet kaki kanan 
RAGAM GERAK TARI GIRING-GIRING 
3 
4 
 
 
5 
6 
7 
8 
- Kaki kanan melangkah ke samping kanan 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
- Tolehan ke kiri (mengikuti arah kaki) 
- Gerakan tangan sama seperti di awal. 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan srimpet kaki kiri 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan gejuk/hentak di samping kaki kiri  
2. Ragam 2 1-4 
 
5-8 
1-4 
5-8 
 
1-4 
 
5-8 
1-4 
5-8 
 
1-4 
 
5-8 
- Tolehan ke depan 
- Kedua tangan gerakan sama seperti diawal, sambil 
kedua tangan dibawa ke depan.  
- Proses jongkok/jengkeng 
- Gerakan bergeser ke pojok kanan 
- Gerakan bergeser dari pojok kanan ke kanan lagi 
(90
o 
ke kanan dari posisi semula) 
- Gerakan bergeser ke pojok kiri dari posisi terakhir 
- Gerakan bergeser ke kiri (posisi semula) 
- Gerakan bergeser ke pojok kiri 
- Gerakan bergeser dari pojok kiri ke kiri lagi (90o ke 
kiri dari posisi semula) 
- Gerakan bergeser ke pojok kanan dari posisi 
terkahir 
- Gerakan bergeser ke kanan (posisi semula) 
3.  Ragam 3 1-3 
 
4 
 
 
5 
6 
7 
8 
 
1-3 
 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
- Tolehan ke kanan, Kaki kanan mulai melangkah 
proses berputar setengah lingkaran ke belakang 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
- Tolehan ke kiri (mengikuti arah kaki) 
- Gerakan tangan sama seperti di awal 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan srimpet kaki kiri 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan gejuk/hentak 
- Tolehan ganti ke kanan (sesuai gerakan kaki) 
- Kaki kiri mulai melangkah proses berputar 
setengah lingkaran kedepan 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
- Tolehan ke ke kiri (mengikuti arah kaki) 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan serimpet kaki kiri 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan gejuk/hentak di samping kaki kanan 
- Tolehan ke kanan  
4. Ragam 4  
 
1-3 
 
- Tolehan ke depan 
- Kedua tangan dibawa lurus ke depan 
- Kaki kanan mulai melangkah ke depan  
- Tangan kanan dibunyikan sambil proses naik 
  
 
 
F. Model dan Metode Pembelajaran 
1. Imitasi, Demonstrasi 
2. Pendekatan Contextual Teaching and Learning 
G. Media dan Alat 
1. Buku Referensi 
2. Video Tari Giring-Giring 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama 
a. Pendahuluan (   5  menit ) 
1. Membuka pelajaran dengan salam  
2. Membimbing siswa berdoa bersama 
3. Mengecek kehadiran peserta didik 
4. Mengecek kebersihan kelas dan kerapian peserta didik 
5. Mengingat kembali nama pola gerak 1-3 Tari Giring-Giring 
b. Kegiatan Inti 
1. Eksplorasi ( 20 menit) 
Guru membagi kelompok. Guru membagi kelompok dan membagi 
tugas sehingga setiap kelompok secara mandiri mendapat tugas yang 
sama. Masing-masing kelompok peserta didik melakukan 
4 
 
5-7 
 
8 
1-7 
 
 
8 
1-7 
 
8 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
- Tolehan tetap 
- Kaki kiri mulai melangkah ke belakang  
- Tangan proses turun 
- Kaki kanan gejug/hentak disamping kaki kiri 
- Tolehan sesuai kaki 
- Kaki kanan mulai melangkah memutar satu putaran 
kembali ke depan 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
- Kaki kiri mulai melangkah memutar satu putaran 
kembali kedepan 
- Kaki kanan gejug/hentak disamping kaki kiri 
pengamatan dengan cermat dan teliti tentang gerak dasar Tari 
Giring-Giring melalui tayangan video tari Giring-giring oleh guru. 
2. Elaborasi ( 30 menit) 
Siswa memperhatikan dan menirukan demonstrasi gerak ke 1-4 Tari 
Giring-Giring dengan menggunakan pola lantai. Kemudian siswa 
mempresentasikan hasil memperhatikan dan menirukan demonstrasi 
gerak ke 1-4 dengan menggunkan pola lantai Tari Giring-Giring 
yang dilakukan oleh guru di depan kelas dengan percaya diri dan 
santun sesuai dengan kelompok. 
3. Konfirmasi ( 20 menit) 
Guru memberi tanggapan yang berkaitan dengan gerak tari yang 
diberikan sehingga peserta didik lebih memahami materi. Peserta 
didik melakukan gerak tari yang telah diberikan secara berurutan  
dengan percaya diri dan bersungguh-sungguh bersama kelompok. 
Guru memberikan apresiasi terhadap  penampilan tari yang 
dilakukan oleh  peserta didik dengan kelompoknya. 
c. Penutup (  5  menit ) 
1. Peserta didik Menampilkan bersama-sama gerak yang sudah 
diajarkan  
2. Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menghafal gerak tari 
yang diberikan  
3. Menutup pelajaran dengan doa dan salam 
4. Guru mengucapakan salam dan peserta didik keluar kelas dengan 
tertib 
 
I. Sumber Belajar 
1. Foto Tari Giring-Giring 
2. VCD 
 
 
J. Penilaian 
1. Teknik   :   Tes Unjuk kerja 
2. Bentuk   :   Tes Uji petik kerja Produk 
3. Instrumen  :    Peragakan gerak Tari Giring-Giring dengan 
iringan ! 
4. Kunci Jawaban :   ------ 
 
Pedoman Penilaian : 
 
No. Apek yang dinilai 
 
Nama Siswa 
Hafalan Wiraga Wirama Wirasa 
SB B C K SK SB B C K SK SB B C K SK SB B C K SK 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
                      
                      
                      
                      
                      
 
 
Keterangan  
SB :   Sangat Baik 
B  :   Baik 
C  :   Cukup 
K  :   Kurang 
SK :   Sangat Kurang 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian  : 
             
        
 
 
 
 
  
        Sidareja,  Februari 2014 
Guru Pembimbing             Mahasiswa    
 
 
 
Suradi, S. Pd               Nindi Utami 
NIP. 19580128 198203 1 010     NIM. 10209244014 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Andreas Benyamin Setyawan, S. Pd 
NIP. 19611129 198302 1 001 
 
Jumlah Skor yang dicapai siswa 
_________________________________   X  100 
Jumlah Skor Maks yang mungkin dicapai siswa 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Siklus I 
 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Sidareja 
Mata Pelajaran  : Seni Budaya / Seni Tari 
Kelas/ Semester  : VIII/ II 
Alokasi Waktu  : 3  x  40 menit 
A. Standar Kompetensi : 6. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari 
B. Kompetensi Dasar  : 6.2. Memperagakan tari kelompok Nusantara 
C. Indikator 
1. Mendemonstrasikan gerak Tari Kelompok Nusantara (Tari Giring-Giring) 
(mandiri dan cinta tanah air) 
2. Mendemonstrasikan gerak tari dengan pola lantai (Tari Giring-Giring) 
(percaya diri-teliti) 
3. Mendemonstrasikan gerak tari dengan pola lantai sesuai dengan iringannya 
(sungguh-sungguh dan percaya diri)  
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat mendemonstrasikan gerak tari  secara urut tahap demi 
tahap dengan hitungan secara sungguh-sungguh dan percaya diri didepan 
kelas setelah mendapatkan penjelasan dari guru. 
2. Peserta didik dapat mendemonstrasikan gerak tari dengan pola lantai 
secara percaya diri dan sungguh-sungguh sesuai dengan penjelasan guru. 
3. Peserta didik dapat menerapkan gerak Tari Giring-Giring dengan pola 
lantai beserta iringannya sesuai dengan penjelasan guru. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Tari Tunggal Nusantara (Tari Giring-Giring) 
Tari giring-giring adalah tari yang berasal dari pulau Kalimantan 
tepatnya Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Barito yang dipopulerkan oleh 
suku Dayak Ma’anyan. Tari ini ditarikan pada acara-acara gembira. Tari 
giring-giring ini menggunakan properti tongkat  yang disebut dengan Kusak 
dan Senak. Kusak adalah tongkat pendek, sedangkan senak adalah tongkat 
yang lebih panjang. 
 
 
keterangan : cara memegang properti Tari Giring-Giring 
 
No Ragam Gerak Hit Uraian  
1. Ragam 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
- Tangan kanan memegang senak, tangan kiri 
memegang kusak (memegangnya lurus ke kanan 
dan ke kiri). Cara memainkannya, pertama 
membunyikan senak dengan menaik-turunkan 
pergelangan tangan pada hitungan 1 hingga 3 pada 
hitungan ke 4 giliran menghentakkan kusak ke 
lantai. Kemudian diulang seperti sebelumnya. 
Gerakan tangan ini dilakukan terus menerus hingga 
tarian selesai.  
- Tolehan ke kanan (mengikuti arah kaki) 
- Kaki kanan melangkah ke samping kanan. 
- Kaki kiri srimpet kaki kanan 
- Kaki kanan melangkah ke samping kanan 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
RAGAM GERAK TARI GIRING-GIRING 
 F. Model dan Metode Pembelajaran 
1. Imitasi, Demonstrasi 
2. Pendekatan Contextual Teaching and Learning 
 
 
 
 
5 
6 
7 
8 
- Tolehan ke kiri (mengikuti arah kaki) 
- Gerakan tangan sama seperti di awal. 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan srimpet kaki kiri 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan gejuk/hentak di samping kaki kiri  
2. Ragam 2 1-4 
 
5-8 
1-4 
5-8 
 
1-4 
 
5-8 
1-4 
5-8 
 
1-4 
 
5-8 
- Tolehan ke depan 
- Kedua tangan gerakan sama seperti diawal, sambil 
kedua tangan dibawa ke depan.  
- Proses jongkok/jengkeng 
- Gerakan bergeser ke pojok kanan 
- Gerakan bergeser dari pojok kanan ke kanan lagi 
(90
o 
ke kanan dari posisi semula) 
- Gerakan bergeser ke pojok kiri dari posisi terakhir 
- Gerakan bergeser ke kiri (posisi semula) 
- Gerakan bergeser ke pojok kiri 
- Gerakan bergeser dari pojok kiri ke kiri lagi (90o ke 
kiri dari posisi semula) 
- Gerakan bergeser ke pojok kanan dari posisi 
terkahir 
- Gerakan bergeser ke kanan (posisi semula) 
3.  Ragam 3 1-3 
 
4 
 
 
5 
6 
7 
8 
 
1-3 
 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
- Tolehan ke kanan, Kaki kanan mulai melangkah 
proses berputar setengah lingkaran ke belakang 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
- Tolehan ke kiri (mengikuti arah kaki) 
- Gerakan tangan sama seperti di awal 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan srimpet kaki kiri 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan gejuk/hentak 
- Tolehan ganti ke kanan (sesuai gerakan kaki) 
- Kaki kiri mulai melangkah proses berputar 
setengah lingkaran kedepan 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
- Tolehan ke ke kiri (mengikuti arah kaki) 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan serimpet kaki kiri 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan gejuk/hentak di samping kaki kanan 
- Tolehan ke kanan  
G. Media dan Alat 
1. Buku Referensi 
2. Video Tari Giring-Giring 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan pertama 
a. Pendahuluan (   5  menit ) 
1. Membuka pelajaran dengan salam  
2. Membimbing siswa berdoa bersama 
3. Mengecek kehadiran peserta didik 
4. Mengecek kebersihan kelas dan kerapian peserta didik 
5. Mengajukan pertanyaan secara lisan tentang Gerak dasar Tari giring-
giring, tanya jawab dengan peserta didik, dengan menunjukkan 
gambar/foto Tari giring-giring 
b. Kegiatan Inti 
1. Eksplorasi ( 10 menit) 
Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru tentang 
gerak dasar Tari Giring-Giring. Setelah guru selesai menyajikan 
materi, guru meminta siswa untuk menjelaskan dan menyebutkan 
gerak dasar Tari Giring-Giring. 
2. Elaborasi ( 10 menit) 
Siswa memperhatikan dan menirukan demonstrasi gerak ke 1 Tari 
Giring-Giring dengan iringan. Kemudian siswa mempresentasikan 
hasil memperhatikan dan menirukan demonstrasi gerak ke 1 Tari 
Giring-Giring dengan iringan yang dilakukan oleh guru didepan 
kelas dengan percaya diri dan santun. 
3. Konfirmasi ( 10 menit) 
Guru memberi tanggapan yang berkaitan dengan gerak tari yang 
diberikan sehingga peserta didik lebih memahami materi. Peserta 
didik melakukan gerak tari yang telah diberikan secara berurutan  
dengan percaya diri dan bersungguh-sungguh. Guru memberikan 
apresiasi terhadap  penampilan tari yang dilakukan oleh  peserta 
didik 
 
c. Penutup ( 5 menit) 
1. Peserta didik Menampilkan bersama-sama gerak yang sudah 
diajarkan  
2. Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menghafal gerak tari 
yang diberikan  
3. Menutup pelajaran dengan doa dan salam 
4. Guru mengucapakan salam dan peserta didik keluar kelas dengan 
tertib 
2. Pertemuan Kedua 
a. Pendahuluan (   5  menit ) 
1. Membuka pelajaran dengan salam  
2. Membimbing siswa berdoa bersama 
3. Mengecek kehadiran peserta didik 
4. Mengecek kebersihan kelas dan kerapian peserta didik 
5. Mengingat kembali gerak 1 Tari Giring-Giring 
 
b. Kegiatan Inti 
1. Eksplorasi ( 20 menit) 
Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru tentang 
lanjutan pola gerak dasar Tari Giring-Giring. Setelah guru selesai 
menyajikan materi, guru meminta siswa untuk menjelaskan dan 
menyebutkan pola gerak dasar Tari Giring-Giring. 
2. Elaborasi ( 30 menit) 
Siswa memperhatikan dan menirukan demonstrasi gerak ke 2-3 tari 
Tari Giring-Giring menggunakan iringan. Kemudian siswa 
mempresentasikan hasil memperhatikan dan menirukan demonstrasi 
gerak ke 2-3 Tari Giring-Giring menggunakan iringan yang 
dilakukan oleh guru di depan kelas dengan percaya diri dan santun 
dan secara berurutan. 
3. Konfirmasi (  20 menit) 
Guru memberi tanggapan yang berkaitan dengan gerak tari yang 
diberikan sehingga peserta didik lebih memahami materi. Peserta 
didik melakukan gerak tari yang telah diberikan secara berurutan  
dengan percaya diri dan bersungguh-sungguh. Guru memberikan 
apresiasi terhadap  penampilan tari yang dilakukan oleh  peserta 
didik. 
c. Penutup ( 5 menit) 
1. Peserta didik Menampilkan bersama-sama gerak yang sudah 
diajarkan  
2. Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menghafal gerak tari 
yang diberikan  
3. Menutup pelajaran dengan doa dan salam 
4. Guru mengucapakan salam dan peserta didik keluar kelas dengan 
tertib. 
 
I. Sumber Belajar 
1. Foto Tari Giring-Giring 
2. VCD 
 
J. Penilaian 
1. Teknik   :   Tes Unjuk kerja 
2. Bentuk   :   Tes Uji petik kerja Produk 
3. Instrumen  :    Peragakan gerak Tari Giring-Giring dengan 
iringan ! 
4. Kunci Jawaban :   ------ 
 
 
 
 
 
Pedoman Penilaian : 
 
No. Apek yang dinilai 
 
Nama Siswa 
Hafalan Wiraga Wirama Wirasa 
SB B C K SK SB B C K SK SB B C K SK SB B C K SK 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
                      
                      
                      
                      
                      
 
Keterangan  
SB :   Sangat Baik 
B  :   Baik 
C  :   Cukup 
K  :   Kurang 
SK :   Sangat Kurang 
 
Penilaian  : 
             
         Sidareja,  Februari 
2014 
Guru Pembimbing             Mahasiswa    
 
 
 
Suradi, S. Pd                Nindi Utami 
NIP. 19580128 198203 1 010     NIM. 10209244014 
 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
Andreas Benyamin Setyawan, S. Pd 
NIP. 19611129 198302 1 001 
Jumlah Skor yang dicapai siswa 
_________________________________   X  100 
Jumlah Skor Maks yang mungkin dicapai siswa 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Siklus II 
 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Sidareja 
Mata Pelajaran  : Seni Budaya / Seni Tari 
Kelas/ Semester  : VIII/ II 
Alokasi Waktu  : 3  x  40 menit 
A. Standar Kompetensi : 6. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari 
B. Kompetensi Dasar  : 6.2. Memperagakan tari kelompok Nusantara 
C. Indikator 
1. Mendemonstrasikan gerak Tari Kelompok Nusantara (Tari Giring-Giring) 
(mandiri dan cinta tanah air) 
2. Mendemonstrasikan gerak tari dengan pola lantai (Tari Giring-Giring) 
(percaya diri-teliti) 
3. Mendemonstrasikan gerak tari dengan pola lantai sesuai dengan iringannya 
(sungguh-sungguh dan percaya diri)  
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat mendemonstrasikan gerak tari  secara urut tahap demi 
tahap dengan hitungan secara sungguh-sungguh dan percaya diri didepan 
kelas setelah mendapatkan penjelasan dari guru. 
2. Peserta didik dapat mendemonstrasikan gerak tari dengan pola lantai 
secara percaya diri dan sungguh-sungguh sesuai dengan penjelasan guru. 
3. Peserta didik dapat menerapkan gerak Tari Giring-Giring dengan pola 
lantai beserta iringannya sesuai dengan penjelasan guru. 
E. Materi Pembelajaran 
Tari Tunggal Nusantara (Tari Giring-Giring) 
Tari giring-giring adalah tari yang berasal dari pulau Kalimantan 
tepatnya Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Barito yang dipopulerkan oleh 
suku Dayak Ma’anyan. Tari ini ditarikan pada acara-acara gembira. Tari 
giring-giring ini menggunakan properti tongkat  yang disebut dengan Kusak 
dan Senak. Kusak adalah tongkat pendek, sedangkan senak adalah tongkat 
yang lebih panjang. 
 
 
keterangan : cara memegang properti Tari Giring-Giring 
 
No Ragam Gerak Hit Uraian  
1. Ragam 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
- Tangan kanan memegang senak, tangan kiri 
memegang kusak (memegangnya lurus ke kanan 
dan ke kiri). Cara memainkannya, pertama 
membunyikan senak dengan menaik-turunkan 
pergelangan tangan pada hitungan 1 hingga 3 pada 
hitungan ke 4 giliran menghentakkan kusak ke 
lantai. Kemudian diulang seperti sebelumnya. 
Gerakan tangan ini dilakukan terus menerus hingga 
tarian selesai.  
- Tolehan ke kanan (mengikuti arah kaki) 
- Kaki kanan melangkah ke samping kanan. 
- Kaki kiri srimpet kaki kanan 
- Kaki kanan melangkah ke samping kanan 
RAGAM GERAK TARI GIRING-GIRING 
4 
 
 
5 
6 
7 
8 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
- Tolehan ke kiri (mengikuti arah kaki) 
- Gerakan tangan sama seperti di awal. 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan srimpet kaki kiri 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan gejuk/hentak di samping kaki kiri  
2. Ragam 2 1-4 
 
5-8 
1-4 
5-8 
 
1-4 
 
5-8 
1-4 
5-8 
 
1-4 
 
5-8 
- Tolehan ke depan 
- Kedua tangan gerakan sama seperti diawal, sambil 
kedua tangan dibawa ke depan.  
- Proses jongkok/jengkeng 
- Gerakan bergeser ke pojok kanan 
- Gerakan bergeser dari pojok kanan ke kanan lagi 
(90
o 
ke kanan dari posisi semula) 
- Gerakan bergeser ke pojok kiri dari posisi terakhir 
- Gerakan bergeser ke kiri (posisi semula) 
- Gerakan bergeser ke pojok kiri 
- Gerakan bergeser dari pojok kiri ke kiri lagi (90o ke 
kiri dari posisi semula) 
- Gerakan bergeser ke pojok kanan dari posisi 
terkahir 
- Gerakan bergeser ke kanan (posisi semula) 
3.  Ragam 3 1-3 
 
4 
 
 
5 
6 
7 
8 
 
1-3 
 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
- Tolehan ke kanan, Kaki kanan mulai melangkah 
proses berputar setengah lingkaran ke belakang 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
- Tolehan ke kiri (mengikuti arah kaki) 
- Gerakan tangan sama seperti di awal 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan srimpet kaki kiri 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan gejuk/hentak 
- Tolehan ganti ke kanan (sesuai gerakan kaki) 
- Kaki kiri mulai melangkah proses berputar 
setengah lingkaran kedepan 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
- Tolehan ke ke kiri (mengikuti arah kaki) 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan serimpet kaki kiri 
- Kaki kiri melangkah ke samping kiri 
- Kaki kanan gejuk/hentak di samping kaki kanan 
- Tolehan ke kanan  
4. Ragam 4  
 
1-3 
 
4 
- Tolehan ke depan 
- Kedua tangan dibawa lurus ke depan 
- Kaki kanan mulai melangkah ke depan  
- Tangan kanan dibunyikan sambil proses naik 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
 F. Model dan Metode Pembelajaran 
1. Imitasi, Demonstrasi 
2. Pendekatan Contextual Teaching and Learning 
G. Media dan Alat 
1. Buku Referensi 
2. Video Tari Giring-Giring 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama 
a. Pendahuluan (   5  menit ) 
1. Membuka pelajaran dengan salam  
2. Membimbing siswa berdoa bersama 
3. Mengecek kehadiran peserta didik 
4. Mengecek kebersihan kelas dan kerapian peserta didik 
5. Mengingat kembali nama pola gerak 1-3 Tari Giring-Giring 
b. Kegiatan Inti 
1. Eksplorasi ( 10 menit) 
Guru membagi kelompok. Guru membagi kelompok dan membagi 
tugas sehingga setiap kelompok secara mandiri mendapat tugas yang 
sama. Masing-masing kelompok peserta didik melakukan 
pengamatan dengan cermat dan teliti tentang gerak dasar Tari 
Giring-Giring melalui tayangan video tari Giring-giring oleh guru. 
 
 
5-7 
 
8 
1-7 
 
 
8 
1-7 
 
8 
- Tolehan tetap 
- Kaki kiri mulai melangkah ke belakang  
- Tangan proses turun 
- Kaki kanan gejug/hentak disamping kaki kiri 
- Tolehan sesuai kaki 
- Kaki kanan mulai melangkah memutar satu putaran 
kembali ke depan 
- Kaki kiri gejug/hentak disamping kaki kanan 
- Kaki kiri mulai melangkah memutar satu putaran 
kembali kedepan 
- Kaki kanan gejug/hentak disamping kaki kiri 
2. Elaborasi ( 10 menit) 
Siswa memperhatikan dan menirukan demonstrasi gerak ke 1-4 Tari 
Giring-Giring dengan menggunakan pola lantai. Kemudian siswa 
mempresentasikan hasil memperhatikan dan menirukan demonstrasi 
gerak ke 1-4 dengan menggunkan pola lantai Tari Giring-Giring 
yang dilakukan oleh guru didepan kelas dengan percaya diri dan 
santun sesuai dengan kelompok. 
3. Konfirmasi ( 10 menit) 
Guru memberi tanggapan yang berkaitan dengan gerak tari yang 
diberikan sehingga peserta didik lebih memahami materi. Peserta 
didik melakukan gerak tari yang telah diberikan secara berurutan  
dengan percaya diri dan bersungguh-sungguh bersama kelompok. 
Guru memberikan apresiasi terhadap  penampilan tari yang 
dilakukan oleh  peserta didik dengan kelompoknya. 
c. Penutup (  5  menit ) 
1. Peserta didik Menampilkan bersama-sama gerak yang sudah 
diajarkan  
2. Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menghafal gerak tari 
yang diberikan  
3. Menutup pelajaran dengan doa dan salam 
4. Guru mengucapakan salam dan peserta didik keluar kelas dengan 
tertib 
2. Pertemuan Kedua 
a. Pendahuluan (   5  menit ) 
1. Membuka pelajaran dengan salam  
2. Membimbing siswa berdoa bersama 
3. Mengecek kehadiran peserta didik 
4. Mengecek kebersihan kelas dan kerapian peserta didik 
5. Mengingat kembali nama pola gerak 1-4 Tari Giring-Giring 
 
b. Kegiatan Inti 
1. Eksplorasi ( 20 menit) 
Guru membagi kelompok. Guru membagi kelompok dan membagi 
tugas sehingga setiap kelompok secara mandiri mendapat tugas yang 
sama. Masing-masing kelompok peserta didik melakukan 
pengamatan dengan cermat dan teliti tentang gerak dasar Tari 
Giring-Giring melalui penayangan video pola lantai tari Giring-
giring. 
2. Elaborasi ( 30 menit) 
Siswa memperhatikan dan menirukan demonstrasi gerak ke 1-4 Tari 
Giring-Giring dengan menggunakan pola lantai. Kemudian siswa 
mempresentasikan hasil memperhatikan dan menirukan demonstrasi 
gerak ke 1-4 dengan menggunakan pola lantai Tari Giring-Giring 
yang dilakukan oleh guru didepan kelas dengan percaya diri dan 
santun sesuai dengan kelompok. 
3. Konfirmasi ( 20 menit) 
Guru memberi tanggapan yang berkaitan dengan gerak tari yang 
diberikan sehingga peserta didik lebih memahami materi. Peserta 
didik melakukan gerak tari yang telah diberikan secara berurutan  
dengan percaya diri dan bersungguh-sungguh bersama kelompok. 
Guru memberikan apresiasi terhadap  penampilan tari yang 
dilakukan oleh  peserta didik dengan kelompoknya. 
 
d. Penutup (  5  menit ) 
1. Peserta didik Menampilkan bersama-sama gerak yang sudah 
diajarkan  
2. Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menghafal gerak 
tari yang diberikan  
3. Menutup pelajaran dengan doa dan salam 
4. Guru mengucapakan salam dan peserta didik keluar kelas dengan 
tertib 
 
I. Sumber Belajar 
1. Foto Tari Giring-Giring 
2. VCD 
 
J. Penilaian 
1. Teknik   :   Tes Unjuk kerja 
2. Bentuk   :   Tes Uji petik kerja Produk 
3. Instrumen  :    Peragakan gerak Tari Giring-Giring dengan 
iringan ! 
4. Kunci Jawaban :   ------ 
 
Pedoman Penilaian : 
 
No. Apek yang dinilai 
 
Nama Siswa 
Hafalan Wiraga Wirama Wirasa 
SB B C K SK SB B C K SK SB B C K SK SB B C K SK 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
                      
                      
                      
                      
                      
 
 
Keterangan  
SB :   Sangat Baik 
B  :   Baik 
C  :   Cukup 
K  :   Kurang 
SK :   Sangat Kurang 
 
Penilaian  : 
             
        
 
 
 
 
  
        Sidareja,  Februari 2014 
Guru Pembimbing             Mahasiswa    
 
 
 
Suradi, S. Pd               Nindi Utami 
NIP. 19580128 198203 1 010     NIM. 10209244014 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Andreas Benyamin Setyawan, S. Pd 
NIP. 19611129 198302 1 001 
 
Jumlah Skor yang dicapai siswa 
_________________________________   X  100 
Jumlah Skor Maks yang mungkin dicapai siswa 

PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Pedoman wawancara penelitian kepada guru 
1. Apakah siswa di sekolah ini menyukai pembelajaran seni budaya, 
khususnya seni tari? 
2. Apakah Bapak pernah mengajarkan seni tari sebelumnya? 
3. Selama ini bagaimana cara Bapak mengajar seni tari? 
4. Kesulitan apa saja yang Bapak hadapi ketika melakukan pembelajaran seni 
tari? 
5. Apakah siswa tertarik dalam melakukan pembelajaran seni tari? 
6. Menurut Bapak bagaimana dengan pembelajaran seni tari melalui media 
video? Apakah anak juga meningkat dengan pembelajaran ini? 
7. Apa saran Bapak dengan penelitian ini? 
 
B. Pedoman wawancara peneliti kepada siswa 
1. Apakah Anda menyukai pembelajaran seni tari? 
2. Apakah anda mengalami kesulitan saat mengikuti pembelajaran seni tari? 
3. Bagaimana menurut Anda tentang pembelajaran seni tari melalui media 
video? 
4. Apa saran Anda tentang pembelajaran seni tari melalui media video? 
 
Transkrip Wawancara 
 
Hasil wawancara dengan guru pada hari Jum’at, 28 Februari 2014 
1. Apakah siswa di sekolah ini menyukai pembelajaran seni budaya, 
khususnya seni tari? 
Siswa di sini pada umumnya suka mba dengan pembelajaran seni budaya, tapi 
untuk seni tari ya hanya beberapa siswa saja mba. Pelajaran seni buadaya di 
sini kan dibagi jadi seni musik, seni rupa, dan seni tari yang diajarkan ke semua 
siswa. Makanya kalau pas diajar pelajaran seni tari ya hanya beberapa siswa 
saja mba yang mau memperhatikan. 
 
2. Apakah Bapak pernah mengajarkan seni tari  sebelumnya? 
Pernah mba, tapi ya lebih banyak teorinya saja mba. Kalau praktiknya paling 
dikelas IX mba, biasanya untuk ujian praktik. 
 
3. Selama ini bagaimana cara Bapak mengajar seni tari? 
Ya sama mba dengan pelajaran seni budaya yang lain. Memberikan 
pertanyaan-pertanyaan agar siswa terpancing untuk aktif. Selain itu, sama 
seperti jawaban saya sebelumnya, ya paling hanya teori saja yang saya ajarkan. 
Siswa ya hanya beberapa saja mba yang mau memperhatikan. 
 
4. Kesulitan apa saja yang Bapak hadapi ketika melakukan pembelajaran 
seni tari? 
Siswanya itu loh mba, yang susah diatur, kebanyakan pada malas, bercanda 
sama teman sebangkunya. Kelas jadi gaduh mba, kalau ditegur, diam ma, tapi 
ga lama setelah itu ya kembali lagi mba. Orang jawa bilang ndableg mba. 
 
5. Apakah siswa tertarik dalam melakukan pembelajaran seni tari? 
Kebanyakan pada malas mba, ngeluh duluan. Ya saya coba jelasin tujuan dari 
pembelajaran ini biar siswa mau meperhatikan. 
 
6. Menurut Bapak bagaimana dengan pembelajaran seni tari melalui media 
video? Apakah anak juga meningkat dengan pembelajaran ini? 
Menurut saya itu bagus mba, kalau saya lihat itu siswanya jadi aktif, terus 
mereka memang tertarik mba dengan pembelajaran melalui media video tari 
Giring-giring itu mba. Jadi lebih konsentrasi juga siswanya. 
 
7. Apa saran Bapak dengan penelitian ini? 
Ya saya harap, tidak hanya dipelajaran seni tari saja ada media media video, 
untuk pembelajaran yang lain saya rasa itu perlu juga mba. Siswa itu kan jadi 
aktif, malas dan bosannya berkurang. Selain itu, siswa kan jadi bisa belajar 
sendiri juga. 
 
Hasil wawancara dengan siswa 
1. Apakah Anda menyukai pembelajaran seni tari? 
NNP : Suka banget mba, saya jadi bisa nari. 
AS    : Suka saya mba, kalaukemarin-kemarin ya biasa saja mba. 
 
2. Apakah anda mengalami kesulitan saat mengikuti pembelajaran seni 
tari? 
NNP : Iya mba, kadang-kadang pas sudah praktiknya itu bingung. Kalau 
dilihat sih keliatannya mudah, tapi kadang ya ada yang bingung 
juga mba pas praktiknya. 
AS    :  Ya kadang sih mba, tapi kalau sudah dijelaskan jadi bisa mba. 
 
3. Bagaimana menurut Anda tentang pembelajaran seni tari melalui 
media video? 
NNP : Menurut saya itu bagus mba, bisa buat belajar sendiri juga mba. 
AS    : Menarik mba buat saya, kan di sini jarang juga pelajaran yang pake 
LCD, besok diterusin lagi aja mba. 
 
4. Apa saran Anda tentang pembelajaran seni tari melalui media video? 
NNP : Ya semoga tidak hanya sekarang ini saja mba pakai video, besok-
besok juga iya. 
AS   : Berharapnya sih tidak berhenti sampai di sini saj mba, kalau bisa 
besok di adain lagi. 
 
ANGKET PENELITIAN 
“Peningkatan Motivasi Belajar Seni Tari Melalui Media Video Bagi Siswa 
Kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap” 
 
Angket Pratindakan 
No Pertanyaan 
Pilihan 
Ya Tidak 
1. 
Apakah guru memberi tugas setelah pembelajaran seni 
tari selesai dilakukan? 
  
2. 
Apakah Anda lebih menyukai pelajaran seni rupa atau 
seni musik dari pada seni tari? 
  
3. 
Apakah Anda sering merasa bosan ketika mendapat 
pelajaran seni tari? 
  
4. 
Apakah anda merasa sulit dalam menerima materi 
pelajaran seni tari? 
  
5. 
Apakah Anda belajar seni tari karena mendapat 
tuntutan dari guru saja? 
  
6. 
Apakah selama mengajar seni tari guru pernah 
menggunakan media lain, seperti penanyangan video? 
  
7. Apakah Anda senang dengan pembelajaran seni tari?   
8. Apakah menurut Anda belajar seni tari itu sulit?   
9. 
Apakah Anda merasa kesulitan saat harus menari 
suatu tarian? 
  
10. 
Apakah Anda pernah melakukan kegiatan menari di 
luar sekolah? 
  
 
Perhatian : diisi dengan menggunakan tanda ( x ) pada pilihan yang anda 
setujui 
Hasil Angket Pratindakan 
 
Perhatian : diisi dengan menggunakan tanda ( x ) pada pilihan yang anda 
setujui 
 
 
 
 
 
 
No Pertanyaan 
Pilihan 
Ya 
Kadang-
kadang 
Tidak 
1. 
Apakah guru memberi tugas setelah 
pembelajaran seni tari selesai dilakukan? 
12 
35,29% 
19 
55,88% 
3 
8,835 
2. 
Apakah Anda lebih menyukai pelajaran seni 
rupa atau seni musik dari pada seni tari? 
12 
29,44% 
17 
50% 
5 
20,56% 
3. 
Apakah Anda sering merasa bosan ketika 
mengikuti pembelajaran seni tari? 
17 
50% 
9 
26,47% 
8 
23,53% 
4. 
Apakah anda merasa sulit dalam menerima 
materi pelajaran seni tari? 
18 
52,94% 
14 
41,18% 
2 
5,88% 
5. 
Apakah Anda belajar seni tari karena 
mendapat tuntutan dari guru saja? 
13 
38,26% 
16 
47,06% 
4 
14,68% 
6. 
Apakah selama mengajar seni tari guru 
pernah menggunakan media lain, seperti 
penanyangan video? 
- 
2 
5,88% 
32 
94,12% 
7. 
Apakah Anda senang dengan pembelajaran 
seni tari? 
7 
20,59% 
9 
26,47% 
18 
52,94% 
8. 
Apakah menurut Anda belajar seni tari itu 
sulit? 
19 
55,88% 
12 
29,44% 
4 
14,68% 
9. 
Apakah Anda merasa kesulitan saat harus 
menarikan suatu tarian? 
14 
41,18% 
18 
52,94% 
2 
5,88%% 
10. 
Apakah Anda pernah melakukan kegiatan 
menari di luar sekolah? 
- - 
34 
100% 
Jumlah 112 116 103 
Rata-rata 
11,2 
32,94% 
11,6 
34,12% 
10,3 
30,29% 
  
 
 
 
ANGKET PENELITIAN 
“Peningkatan Motivasi Belajar Seni Tari Melalui Media Video Bagi Siswa 
Kelas VIII-C SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap” 
 
Angket Pascatindakan 
No Pertanyaan 
Pilihan 
SS S KS TS 
1. 
Anda senang melihat pertunjukan tari Giring-
giring yang ditayangkan melalui VCD saat 
pembelajaran berlangsung. 
    
2. 
Materi tari Giring-giring yang ditayangkan melalui 
VCD terlihat jelas. 
    
3. Anda senang melakukan gerak tari Giring-giring.     
4. 
Ragam tari Giring-giring yang ditayangkan melalui 
VCD mudah dipahami dan diikuti. 
    
5. 
Pembelajaran tari menggunakan media video 
menyenangkan. 
    
6. 
Penayanangan video tari Giring-giring dapat 
meningkatkan kemampuan dalam memperagakan 
ragam gerak tari Giring-giring. 
    
7. 
Pemberian apresiasi pertunjukan tari membuat 
wawasan Anda bertambah. 
    
8. 
Penyampaian materi dengan didahului 
penanyangan video memudahkan Anda untuk 
memahami materi yang diberikan. 
    
9. 
Setelah diadakan penayangan video tari, 
mendorong saya untuk mempelajari lebih dalam 
lagi tentang tari Giring-giring. 
    
10. 
Menurut saya, dengan penayangan video tari 
kemauan siswa dalam belajar seni tari meningkat. 
    
Keterangan : SS: sangat setuju, S: setuju, KS: kurang setuju, dan TS: tidak setuju 
 
Perhatian : diisi dengan menggunakan tanda ( x ) pada pilihan yang anda 
setujui 
 
Hasil Angket Pascatindakan 
No Pertanyaan 
Pilihan 
SS S KS TS 
1. 
Anda senang melihat pertunjukan 
tari Giring-giring yang ditayangkan 
melalui VCD saat pembelajaran 
berlangsung. 
19 
61,3% 
10 
32,26% 
2 
6,44% 
 
2. 
Materi tari Giring-giring yang 
ditayangkan melalui VCD terlihat 
jelas. 
9 
29,03% 
19 
61,3% 
2 
6,44% 
1 
3,23% 
3. 
Anda senang melakukan gerak tari 
Giring-giring. 
9 
29,03% 
15 
48,39% 
5 
16,14% 
2 
6,44% 
4. 
Ragam tari Giring-giring yang 
ditayangkan melalui VCD mudah 
dipahami dan diikuti. 
8 
25,81% 
18 
58,06% 
3 
9,69% 
2 
6,44% 
5. 
Pembelajaran tari menggunakan 
media video menyenangkan. 
25 
80,65% 
6 
19,35% 
  
6. 
Penayanangan video tari Giring-
giring dapat meningkatkan 
kemampuan dalam memperagakan 
ragam gerak tari Giring-giring. 
19 
61,3% 
12 
38,7% 
  
7. 
Pemberian apresiasi pertunjukan 
tari membuat wawasan Anda 
bertambah. 
23 
74,19% 
8 
25,81% 
  
8. 
Penyampaian materi dengan 
didahului penanyangan video 
memudahkan Anda untuk 
memahami materi yang diberikan. 
20 
64,52% 
11 
58,05% 
  
9. 
Setelah diadakan penayangan video 
tari, mendorong saya untuk 
mempelajari lebih dalam lagi 
tentang tari Giring-giring. 
13 
41,95% 
16 
51,61% 
 
2 
6,44% 
10. 
Menurut saya, dengan penayangan 
video tari kemauan saya dalam 
belajar seni tari meningkat. 
17 
54,84% 
14 
45,16% 
  
Jumlah 162 114 12 7 
Rata-rata 
16,2 
52,3% 
11,4 
36,7% 
1,2 
3,8% 
0,7 
2,3% 
INDIKATOR PENILAIAN TARI GIRING-GIRING 
KELAS VIII-C SMP NEGERI 2 SIDAREJA, CILACAP 
No Aspek Penilaian Nilai 
1 Hafalan 
(SB) 
SangatBaik 
Apabila hafalan siswa dalam menari sudah 
mencapai atau lebih dari 80%  
5 
  
(B) 
Baik 
Apabila hafalan siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 60% sampai 80% 
4 
  
(C) 
Cukup 
Apabila hafalan siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 40% sampai 60% 
3 
  
(K) 
Kurang 
Apabila hafalan siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 20% sampai 40% 
2 
  
(SK) 
Sangat Kurang 
Apabila hafalan siswa dalam menari sudah 
mencapai atau kurang dari 20%  
1 
2 Wiraga 
(SB) 
SangatBaik 
Apabila wiraga siswa dalam menari sudah 
mencapai atau lebih dari 80%  
5 
  
(B) 
Baik 
Apabila wiraga siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 60% sampai 80% 
4 
  
(C) 
Cukup 
Apabila wiraga siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 40% sampai 60% 
3 
  
(K) 
Kurang 
Apabila wiraga siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 20% sampai 40% 
2 
  
(SK) 
Sangat Kurang 
Apabila wiraga siswa dalam menari sudah 
mencapai atau kurang dari 20%  
1 
3 Wirama 
(SB) 
SangatBaik 
Apabila wirama siswa dalam menari sudah 
mencapai atau lebih dari 80%  
5 
  
(B) 
Baik 
Apabila wirama siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 60% sampai 80% 
4 
  
(C) 
Cukup 
Apabila wirama siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 40% sampai 60%  
3 
  
(K) 
Kurang 
Apabila wirama siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 20% sampai 40%  
2 
  
(SK) 
Sangat Kurang 
Apabila wirama siswa dalam menari sudah 
mencapai atau kurang dari 20%  
1 
4 Wirasa 
(SB) 
SangatBaik 
Apabila wirasa siswa dalam menari sudah 
mencapai atau lebih dari 80%  
5 
 
 
(B) 
Baik 
Apabila wirasa siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 60% sampai 80% 
4 
 
 
(C) 
Cukup 
Apabila wirasa siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 40% sampai 60% 
3 
 
 
(K) 
Kurang 
Apabila wirasa siswa dalam menari sudah 
mencapai antara 20% sampai 40% 
2 
 
 
(SK) 
Sangat Kurang 
Apabila wirasa siswa dalam menari sudah 
mencapai atau kurang dari 20%  
1 
 
LEMBAR PENILAIAN SISWA KELAS VIII-C 
SMP NEGERI 2 SIDAREJA 
 
SB B C K SK SB B C K SK SB B C K SK SB B C K SK
Nama Siswa 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Ahmad Fauzi
2 Ahmad Masturo
3 Anninda K. N
4 Arief Tohirin
5 Aris Susanti
6 Fa'izal Zuhsi M
7 Ferry Adi P
8 Galih Ikhtiar P
9 Galih Wijaya
10 Galuh Nata Lia
11 Ida Ma'rifah
12 Iqbal Lukmanul H
13 Kivan Dwi S
14 Latifah Nurul K
15 Maesah Yulitasari
16 Maolana Subhi
17 Meldy Yunus
18 Muji Agung W
19 Nadia Yuliana P
20 Novanto A
21 Nuryati
22 Oki Rizaldi
23 Resti Kurnia
24 Rinawati
25 Rohjak
26 Septia Debi R
27 Septiana Saputri
28 Sinta Cahya N
29 Siti Mursalati Urfa
30 Sundari
31 Tri Desi N
32 Umi Nurkhaniyah
33 Wahid Miftahul U
34 Wahyu Arfiansyah
35 Wahyu Budi P
Total NilaiNo
Aspek yang 
dinilai
Hafalan Wiraga Wirama Wirasa
 
Mengetahui        Sidareja,  Februari 2014 
Kepala Sekolah             Guru Pembimbing                    Mahasiswa 
 
  
Andreas Benyamin Setyawan, S. Pd               Suradi, S. Pd      Nindi Utami 
NIP. 19611129  198302 1 001   NIP. 19580128 198203 1 010                    NIM. 10209244014  




CATATAN LAPANGAN 
 
No Hari/Tanggal Hasil Catatan Lapangan 
1 Selasa, 
4 Februari 2014 
Kegiatan peneltian hari ini adalah koordinasi sebelum 
tindakan. Menjelaskan maeri yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
2 Jum‟at,  
7 Februari 2014 
Pratindakan 
Jam pelajaran dimulai pukul 09.20 dan diakhiri pukul 
10.40. Kegiatan pembelajaran hari ini terlihat kurang 
kondusif, karena beberapa siswa ada yang masih 
bercanda sendiri saat guru sedang menjelaskan 
pelajaran hari ini. Guru menjelaskan cara penggunaan 
properti tari Giring-giring dan menyuruh siswa untuk 
mencoba memperagakannya. Beberapa siswa ada yang 
bercanda sendiri, kemudian ada yang melakukan gerak 
dengan asal-asalan saja. Siswa terlihat malas mengikuti 
pembelajaran seni tari hari ini. 
3 Selasa, 
11 Februari 2014 
Siklus I (Pertemuan 1) 
Jam pelajaran dimulai pukul 11.20 dan diakhiri pukul 
12.00. Ada 3 siswa yang tidak berangkat pada perteuan 
hari ini. Pelajaran dianjutkan dengan menayangkan 
video tari Giring-giring siswa memperhatikan dengan 
serius. Siswa terlihat tertarik dengan pemutaran video 
tari Giring-giring. Siswa diingatkan kembali tentang 
materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu cara 
penggunaan properti tari Giring-giring. Selanjutnya 
guru memberikan gerak ragam satu tari Giring-giring 
dan menyuruh siswa untuk mencoba 
memperagakannya. Salah satu siswa ada yang bertanya, 
„Pak, di hitungan empat kusak dan senak dibunyikan 
bersama-sama apa tidak?” guru menyuruh siswa yang 
lain untuk memperhatikan penjelasan yang akan 
disampaikan dan memutar kembali video tari Giring-
giring. “tolong yang perhatikan dulu, jangan bicara 
sendiri, ngko gilirane kon gerak, gari bingung maning.” 
Setelah itu, guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 
yang terdiri dari 6 orang dan ada yang 7 orang, karena 
kehadiran siswa hari ini berjumlah 31 orang. Secara 
bergantian setiap kelompok dipanggil ke depan kelas 
memperagakan gerak ragam tari Giring-giring dengan 
sungguh-sunnguh. Namun, ada beberapa siswa yang 
kurang bersungguh-sungguh. Setelah semua kelompok 
sudah dipanggil, kemudian guru memanggil 2 siswa 
untuk mengulang kembali gerak ragam tari Giring-
giring, namun siswa masih kurang percaya diri. 
4 Jum‟at, 
14 februari 2014 
Siklus I (Pertemuan 2) 
Jam pelajaran dimulai pukul 09.20 dan diakhiri pukul 
10.40. Guru kembali memutarkan video tari Giring-
giring. Siswa terlihat berantusias dalam mengikuti 
pembelajaran hari ini. Guru menayangkan gerak ragam 
du dan tiga tari Giring-giring melalui media video. 
Setelah itu, guru menyuruh siswa berkelompk dan satu 
persatu kelompok dipanggil untuk mempresentasikan 
gerak ragam dua dan tiga tari Giring-giring dan guru 
memberikan hitungan disetiap gerak. Sesekali ada siswa 
yang bertanya, “Pak, gerak yang pas ragam dua berarti 
langkah kanan dulu ya Pak?” guru menjelaskan dan 
memutar kembali gerak ragam dua dan tiga tari Giring-
giring. Siswa konsentrasi memperhatikan penjelasan 
yang disampaikan guru agar tidak kesulitan lagi dalam 
melakukan gerak. Setelah semua kelompok maju, guru 
memanggil kembali setiap kelompok secara acak dan 
kali ini menggunakan iringan musik tari Giring-giring. 
Waktu menunjukkan pukul 10.20, guru menyuruh siswa 
untuk mengulang kemabli ragam 1-3 tari Giring-giring 
beserta iringannya secar bersama-sama. 
5 Selasa, 
18 Februari 2014 
Kegiatan hari ini adalah koordinasi untuk siklus II 
sembari mengulang materi pada pertemuan di siklus I. 
6 Jum‟at, 
21 Februari 2014 
Siklus II (Pertemuan 1) 
Jam pelajaran dimulai pukul 09.20 dan diakhiri pukul 
10.40. Guru melanjutkan pembelajaran tari pada ragam 
empat tari giring-giring, kemudian guru membagi siswa 
menjadi 5  orang dan ada yang  yang masing-masing 
kelompok terdiri dari 7 orang dan ada yang 6 orang. Hal 
itu karena jumlah siswa yang dapat mengikuti praktik 
ada 34 siswa. Sebagai contoh dalam penerapan pola 
lantai, guru menunjuk salah satu kelompok untuk 
dijadikan contoh dalam pembuatan pola lantai, siswa 
yang lain mendekat agar bisa melihat dan mendengar 
lebih jelas penjelasan yang disampaikan oleh guru. 
Sesekali ada siswa yang bertanya, AM “Pak, pola 
lantene ora kudu kaya guea ora papa mbok?”. Guru 
menjawab dan memberikan penjelasan tentang 
pembuatan pola lantai, “Iya gue malah apik banget, 
kudu kompak juga.” Tidak lama setelah itu, guru 
menyuruh sisw untuk membuat pola lantai tari Giring-
giring, siswa bersemangat dan bersungguh-sungguh 
dalam membuat pola lantai. Guru memberi kebebasan 
siswa untuk berkreasi sebagus mungkin dalam membuat 
pola lantai untuk dipresentasikan pada pertemuan 
selanjutnya. Masing-masing kelompok saling diskusi 
untuk menentukan waktu latihan. Siswa NA mengajak 
teman-teman dalam satu kelompoknya untuk latihan 
bersama, “geh, engko bar Jum’atan latian nang nggone 
kowe bae ya.” Guru sesekali mengingatkan siswa untuk 
terus belajar di rumah dengan video tari Giring-giring. 
7 Selasa, 
25 Februari 2014 
Siklus II (Pertemuan 2) 
Jam pelajaran dimulai pukul 11.20 dan diakhiri pukul 
12.00. Berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya, 
siswa lebih berantusias untuk belajar seni tari hari ini. 
Siswa langsung berkumpul dengan kelompoknya 
masing-masing dan saling menginagtkan kembali 
tentang pola lantai yang sudah dibentuk. Siswa SCN, 
“geh ngko pas sing ragam 2 aja klalen mutere ya.” 
Kemudian dalm kelompok yang lainnya lagi siswa AF, 
“ngko kudu lewih kompak maning luh, kowe sing kaya 
wingi ya, aja ndisiti terus.” Siswa lebih berantusias 
karena mereka ingin mendapatkan nilai yang baik.  
8 Jum‟at, 
28 Februari 2014 
Wawancara dengan siswa dan Guru Seni Budaya kelas 
VIII-C, kemudian membagikan angket pascatindakan. 
 
 
            Observer 
 
         Nindi Utami 











